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1. Abstract  
 
This study investigates the Norwegian writer Knut Hamsun’s book Hunger from 1890. The 
novel is partly being examined in the light of its contemporary time, and the culture and 
literature surrounding it. The study, of how the novel fits with the general perception of the 
literary time of the modern and the modernism, seeks to reveal, how Hunger has brought 
something significant and new to the literary scene. The study incorporates former analyses 
of Hunger such as Peter Kirkegaard: Knut Hamsun som modernist (1975), Atle Kittang: Air, 
wind, nothing (1984), Paul Auster: The Art of Hunger (the essay from 1993) and the newly 
published Hamsuns sultekunstner (2015) by Peer E. Sørensen. The analysis seeks to examine 
important components in the novel. On the structural level the study focuses on elements 
such as the tempo, in which the story is being told, and the exceptional narrative, which is 
remarkable and modern. Furthermore the literary analysis engages in considering elements 
as, for instance the light and the dark, the meaning of Ylajali, the erotic problems of the main 
character and the biblical references in the novel. These impact points exposes the modern in 
Hamsun’s writing. 
  
Additionally the meaning of the hunger in Hunger is being analyzed, and put into reference 
with the philosophy of the can/cannot of art by Nietzsche. Nietzsche’s writing: The Birth of 
Tragedy (1872) introduces the concept of how art can open up a former level of cannot. In the 
context of the can/cannot of art unfolds two dimensions. The first dimension being that all art 
can make its spectators aware of the can/cannot. The second being art that directly thematizes 
the can/cannot.  
  
By applying these different methodical approaches, the study seeks to conclude both how the 
novel is considered modern – by comparing the novel with the contemporary tendencies in 
literature – and that the book is still relevant – by investigating the universal problematics in 
the novel such as eroticism, love, feeling lost and being unable to change one's life. 
Hunger is, when considering its short length and very economical writing where all 
unnecessary is absent, a novel with noteworthy lots to say. 
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3. Indledning og motivation 
 
Vi møder kunst flere forskellige steder i mange forskellige sammenhænge. Kunst kan få os til 
at føle noget. Den kan blandt andet forarge os, få os til at grine, røre os eller minde os om 
noget. Sidstnævnte er, hvad man kan beskrive som, at kunsten kan fungere som katalysator 
for en erindring af et tidligere stadie. Det vil sige, at kunsten eksempelvis kan minde det 
voksne menneske om, at det engang var barn. 
Vi blev ved en forelæsning ved litteraturprofessor Isak Winkel Holm introduceret for dette 
syn på kunsten som en erindring af et forhenværende stadie af kan-ikke. Holm introducerede 
denne tanke med udgangspunkt i to noveller af Franz Kafka, idet han refererede til to 
karakterers oplevelser af henholdsvis at kunne synge og at kunne svømme. Mens de to 
karakterer udøver henholdsvis deres sang og svømning, kommer de selv og andre omkring 
dem i tanke om, at der var engang, hvor de ikke kunne synge og svømme. Disse erindringer 
fører til, at de pludselig igen oplever ikke at kunne deres kunst, idet erindringerne faktisk 
forhindrer dem i at udøve kunsten. Netop dette syn på kunsten som en erindring af et tidligere 
stadie af kan-ikke, har den tyske filosof Friedrich Nietzsche beskæftiget sig med. Kunst består 
ifølge Nietzsche af modsætningsforhold, af dikotomi, som forudsætter og stimulerer 
hinanden. Kunsten generelt har altså mulighed for at føre os tilbage til en tilstand af ikke-
kunnen, til en erfaring af noget, som vi har lagt bag os. Dette er en erfaringsdimension af 
ikke-kunnen, og er på sådan vis et fundamentalt niveau ved kunst.  
 
Kort tid efter forelæsningen hos Holm, læste vi ved et tilfælde et essay af den amerikanske 
forfatter Paul Auster kaldet “Kunsten at sulte”. Auster foretager med udgangspunkt i Knut 
Hamsuns roman Sult en analyse af, hvad der er på spil i romanen – eller nærmere, hvad der 
ikke er på spil. Essayet fokuserer nemlig på, hvad hovedpersonen i romanen ikke kan og ikke 
gør. I forlængelse heraf opstod spørgsmål hos os om: Hvorfor kan hovedpersonen ikke spise? 
Hvorfor kan han ikke skrive? Hvorfor kan han ikke finde et sted at bo? Hvorfor kan han ikke 
sove? Hvorfor kan han ikke klokken, og hvorfor kan han ikke finde vej? På sådan vis blev vi 
inspireret til at lave en kobling mellem kunstens kan/kan-ikke og Hamsuns roman Sult, 
hvilken må siges at være selve grebet i vores projekt.  
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Herved arbejder vi med kunnen/ikke-kunnen på to niveauer. Først og fremmest som et 
fundamentalt niveau, der er generelt for kunsten. På den anden side kan kunsten også være en 
fortælling om selve dette og således tematisere forholdet kan/kan-ikke. Kunst kan altså på ét 
niveau føre os tilbage til et tidligere stadie af kan-ikke, mens kunst på et andet niveau kan 
repræsentere en diskussion og en tematisering på denne tilbageføring. Denne niveauopdeling 
er blandt andet på spil i Sult.    
  
Man kan således arbejde med Sult som en roman, der forsøger at sige noget om, hvad kunst 
er og kan. Derudover beskæftiger romanen sig med evigt aktuelle temaer som meningen med 
at leve – og at overleve, kampen for livet og for at være til, også for kunstens vedkommende. 
Dette er dog temaer, som Sult langt fra står alene om at behandle i litteraturhistorien, så hvad 
er det ved Sult, som bliver ved at interessere os? Hvorfor er det lige Sult, som vi vælger ud? 
Hvorfor er det lige Knut Hamsun? Hvad er det for et forfatterskab, han har efterladt sig? 
  
I 1890 udkom Knut Hamsuns debutroman Sult, og i 1920 modtog han Nobels litteraturpris 
for romanen Markens grøde fra 1917. Han havde et nært bekendtskab med Georg Brandes, 
som blandt andre introducerede ham for Nietzsche. 
Igen i 1966 vendes offentlighedens blik mod Knut Hamsun, idet Sult filmatiseres i et sort-
hvid drama instrueret af Henning Carlsen. I 2013 forekommer Sult så for første gang i dansk 
oversættelse med forord af en af vor tids mest populære danske forfattere, Kim Leine. Leine 
beskriver, hvordan han vender tilbage til romanen Sult hver gang, han står i en krisetid eller 
ved en skillevej i sit liv (Leine i Hamsun, 2013: 5).  
Et bud på, hvorfor vi igen og igen vender tilbage til Knut Hamsun og særligt Sult, er således 
netop romanens kunstneriske aspekt af kan-ikke. På baggrund heraf udforsker vi i dette 
projekt, hvordan romanen er et udtryk for krisen og for oplevelsen af at ikke-kunne.  
 
4. Problemfelt 
 
Idet Sult ad flere omgange dukker op i litteraturhistorien (jf. ovenstående), ønsker vi at 
undersøge, hvad Sult formår som værk. Vi ønsker blandt andet gennem en litterær analyse af 
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værket at se på, hvilke tematikker der gør sig gældende i Sult. Hvordan beskrives 
hovedpersonens tilværelse? Hvordan kæmper han for at leve - og overleve? Ved blandt andre 
at inddrage Peter Kirkegaard, Peer. E. Sørensens, Atle Kittang og Paul Auster vil vi udforme 
en analyse af de væsentligste tematikker i Sult.  
Herunder vil vi undersøge værkets hovedmotiv: Sult. Dette gør vi ved at se på sultens mange 
facetter, herunder selve det at sulte, at føle sult og at være sulten. Hvordan udfoldes disse 
facetter af sulten i Sult? Hvordan og hvorfor sulter hovedpersonen? Hvad gør den ved ham?  
 
Sulten og dens aspekter kobles i nærværende projekt til problemstillingen om, hvorledes 
kunstens kan/kan-ikke-dikotomi tematiseres og udfoldes i værket. Vi stiller i den forbindelse 
os selv spørgsmålet om, hvordan denne kan/kan-ikke-dikotomi muliggør en ny forståelse af 
Sult. Hvad er det hovedpersonen ikke kan? Hvad er det han kan, og hvornår er det, at han 
henholdsvis kan og ikke kan?  
Ovenstående bunder i et udgangspunkt om, at hovedpersonens konsekvente uduelighed og 
dilettantiske eksistens kan læses som et udtryk for en ikke-kunnen. Vi ønsker at belyse denne 
dikotomi igennem Friedrich Nietzsches idé om ikke-geniet og kunstens modstridende 
forhold, dette med udgangspunkt i hans værk Tragediens fødsel fra 1872. Dikotomien belyses 
i dette projekt yderligere gennem Isak Winkel Holms artikel i kulturtidsskriftet Kritik: 
“Litteraturens erfaring. Franz Kafka om kunst, klamphuggeri og katastrofer” (2015), hvori 
han anvender Nietzsches tanker om ‘ikke-kunnen’.   
 
Derudover finder vi det relevant for forståelsen af Sult at se nærmere på værkets litterære 
samtid. Hvorledes kommer den modernistiske udvikling til udtryk i romanen og i dens 
tematikker? Hvordan indskriver værket sig i tiden omkring århundredskiftet, i moderniteten, 
og i det æstetiske formsprog modernismen? I forbindelse med en undersøgelse heraf, er det 
relevant at undersøge Sults brug af tekniske midler som tids- og fortællerforhold. Hvilke 
betydninger har disse for værket, og hvordan kan de forstås i henhold til formsproget 
modernismen?  
Ligeledes finder vi det interessant at anskue værket ud fra dets samtid, moderniteten: En tid 
præget af ustabilitet i tilværelsen, hvor mennesket mister religiøse, politiske og åndelige 
strukturer. Mennesket er overladt til sig selv, og ligeledes overlades kunsten til sit eget 
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udtryk. Man kan sige, at det modernistiske værk bliver en kamp for sin egen tilblivelse, det 
bliver kampen for et opgør og for begyndelsen på noget nyt. Sult behandler flere temaer som 
eksempelvis erotik, kønsroller, tilblivelse af sprog, religionsbrud og psykens bevidste og 
ubevidste lag, men i hvor høj grad er de udtryk for værkets samtid?  
Alt i alt forsøger dette projekt at nærme sig spørgsmålet om, hvorfor vi endnu den dag i dag 
læser Sult. Hvad er det, som gør romanen interessant og får generation efter generation til at 
vende tilbage til den?  
 
5. Problemformulering 
 
Hvori består sulten i Knut Hamsuns Sult, og hvordan kan romanen forstås ud fra en 
‘kan’/‘kan ikke’-dikotomi? Hvorledes indskriver værket sig i modernismen?   
 
6. Problemstillinger 
 
1. Hvordan kan Sult forstås som et moderne og et modernistisk værk?  
2. Hvilke væsentlige tematikker og symboler udfoldes i romanen, og hvilken rolle spiller 
elementer som tid og sprog? 
3. Hvordan kan Isak Winkel Holms udlægning af Friedrich Nietzsches ‘kan’/’kan ikke’-
dikotomi bruges i forståelsen af Sult? 
 
7. Sults litterære samtid 
  
Hamsuns hovedperson afkaster systematisk enhver tro i ethvert system, og til slut ankommer han, ved 
hjælp af den sult han har påført sig selv, til ingenting. Der er intet til at holde ham gående – og dog 
bliver han ved med at gå. Han vandrer lige ind i det tyvende århundrede (Auster, 1993: 64). 
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Således skriver Paul Auster i sit essay “Kunsten at sulte” om Knut Hamsuns hovedperson i 
debutromanen Sult fra 1890. Det ses herved, hvordan Auster placerer Sult yderst centralt i 
forhold til det moderne – og det er han ikke alene om. Peer E. Sørensen, tidligere 
litteraturhistoriker AU, skriver netop herom i sin nyudgivne bog Hamsuns sultekunstner fra 
2015: 
  
Knut Hamsuns Sult fra 1890 er ikke bare en skolebogsklassiker. Den er også en kulttekst, som mange 
forskellige skribenter, blandt andet André Breton, surrealismens faderfigur, og vigtige personer i den 
moderne prosas historie som Paul Auster, Charles Bukowski, André Gide, Maxim Gorki, Ernest 
Hemingway, Franz Kafka, Thomas Mann og Henry Miller refererer til. Nobelprismodtageren Isaac 
Bashevis Singer kaldte Hamsun den moderne litteraturs fader og fremhævede hans subjektivitet, hans 
fragmentariske skrivemåde, hans brug af flashbacks og lyrisk prosa som overrumplende og fornyende. 
Hamsun var stamfaderen til den moderne fiktion i det tyvende århundrede, mente Singer (…) 
(Sørensen, 2015: 11)  
 
Med nærværende projekt lægger vi os i forlængelse af opfattelsen af Hamsuns roman som 
banebrydende. Vi inddrager også Per Stounbjerg, dr. phil, samt Peter Kirkegaard, cand.mag. i 
dansk og filmvidenskab. Ovennævnte har alle fire beskæftiget sig med modernitet og 
modernisme, også i relation til Knut Hamsun, hvorfor vi i følgende afsnit vil forsøge at 
indkredse, hvad netop disse fremhæver som henholdsvis moderne og modernistisk. Således 
vil vi præsentere både tendenser i moderniteten og træk ved den modernistiske tekst med 
hjælp fra ovennævnte. 
Næstfølgende afsnit vil i forlængelse heraf forsøge at nærme sig spørgsmålet om, hvorfor Sult 
står så centralt, som den gør. Disse kapitler vil dermed fungere som projektets afsæt til videre 
analyse af romanen. 
 
7.1 Modernitet og modernisme 
Moderniteten, også kaldet det moderne, er en betegnelse for udviklingen i den vestlige verden 
efter oplysningstiden. En hyppigt fremtrædende problemstilling i det moderne samfund er 
dets forsøg på at beskrive netop det moderne samfund i modsætning til det traditionelle 
samfund. Herom skriver tidligere nævnte Per Stounbjerg i sit kapitel “Afsked med 
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tilforladeligheden” i bogen Nye tilbakeblikk - Artikler om litteraturhistoriske hovedbegreper 
fra 1998: 
  
Moderniteten betegner derfor i det følgende ikke det til enhver tid nyeste, men er samlebetegnelse for 
ombrydninger, der har fundet sted i Vesten siden oplysningstiden. Disse ombrydninger indbefatter 
socialhistoriske processer som industrialisering og urbanisering, den politiske demokratisering, 
revolutionerne, imperialismen, teknologiseringen af hverdagen, herunder opkomsten af nye medier som 
fotografiet og filmen, sækulariseringen af kulturlivet og tankestrømninger som darwinismen, 
marxismen, de stadigt mere selvsikre naturvidenskaber, racismen, kvindefrigørelsen (Stounbjerg, 
1998: 206). 
  
Moderniteten er således en tid, hvor der sker opbrud, som indbefatter, at det traditionelle 
samfund præget af eksempelvis religion erstattes af ovennævnte moderne vilkår som industri, 
globalisering, sociologi og psykologi. Inden for sidstnævnte fik særligt psykoanalytikeren 
Sigmund Freud (1856-1939) stor indflydelse. Med sit værk Drømmetydning fra 1899 satte 
han på mange måder en ny standard for måden at tale om det sjælelige, det menneskelige og 
subjektet på, hvormed han også fik sat sit aftryk på eksempelvis digtning og maleri i tiden. 
Freud er endvidere med til – sammen med blandt andre Carl Gustav Jung (1875-1961) og 
Alfred Adler (1870-1937) – at introducere begrebet om det ubevidste, som nok må regnes for 
at være det vigtigste begreb i psykoanalysen overhovedet, hvilket særligt kommer til at spille 
en stor rolle for tænkningen og kunsten omkring århundredeskiftet. 
  
I Danmark fik særligt den kendte psykiater og retsmediciner Knud Pontoppidan (1853-1916) 
– bror til forfatteren Henrik Pontoppidan – stor indflydelse på psykiatrien og psykologien. 
Han skrev i 1886 værket Neurasthenien, Bidrag til Skildringen af vor Tids Nervøsitet, hvor 
begrebet “neurasthenien” kom til at fungere som tidens ord for det, vi i dag kalder nervøsitet 
eller nervesygdom. Knud Pontoppidan anså neurasthenien for at være et tidstypisk træk og 
netop et aspekt af det nye og de vilkår, som moderniteten satte for mennesket. Han beskriver 
– med sin teori om neurasthenien – det moderne nerveliv ud fra den tanke, at den gryende 
modernitet satte betingelser for mennesket, som gjorde, at mennesket blev udstyret med et 
særligt nervøst gemyt. Denne teori om nervøsitet som et særligt tidstypisk træk kom til at 
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spille en stor rolle for kunsten omkring århundredskiftet. Om netop dette skriver Peer E. 
Sørensen, idet han her ser denne neurastheni eller sensibilitet som værende på spil i Sult: 
  
Men Sult er ikke bare i opbrud fra gamle erfaringsmåder. Sult handler fra først til sidst om 
fremkomsten af en ny type erfaringer. Det er en nærmest eksemplarisk sensibilitet i forhold til det nye, 
det er uroen, nervernes vibreren, abnormaliteten og “Benpibernes Bøn” (“Fra det ubevidste Sjæleliv”, 
42), der bliver fremstillet med stor intensitet. (…) I denne ændring af erfaringsbegrebet ligger Sults 
eksemplariske modernitet (Sørensen, 2015: 14-15).  
  
For det første er det relevant at fremhæve Sørensens reference til Knut Hamsuns essay “Fra 
det ubevidste sjæleliv”, der udkom i 1890 – samme år som Sult. Hamsun giver i dette essay 
udtryk for det, vi på parallel vis kan finde hos Freud. Hamsun fokuserer på den særlige 
følsomhed hos tidens nervøse, undersøgende og lyttende menneske. Han fremstiller det 
moderne menneskes anstrengte tankeliv, og det ses således, hvordan ikke bare 
psykoanalytikerne, men generelt mennesker i tiden omkring årtusindeskiftet var optaget af 
det ubevidste, som vi ser Hamsun forsøge at beskrive i dette essay.  
 
For det andet ønsker vi ved ovenstående citat af Sørensen at fremhæve, hvordan også han 
anser nervøsiteten for at være et grundlæggende moderne træk, der giver sig til udtryk i Knut 
Hamsuns Sult og derved er med til at gøre romanen til et moderne værk. Nervøsiteten ses helt 
konkret i romanen, idet hovedpersonen på et tidspunkt betegner sin psykiske tilstand som 
“Min nervøse tilstand (…)” (Hamsun, 2013: 71) samt længere henne i romanen, hvor 
fortælleren skriver, at “(…) nervøsiteten ville ikke fortage sig” (ibid.: 103), og at hans “(…) 
nervøse hjerne strækker sine følehorn ud” (ibid.: 106). Hen imod romanens slutning er 
nervøsiteten igen på spil hos hovedpersonen: 
  
Jeg skælver og er næsten ved at gå ud af mit gode skind, sidder nærmest på spring, sky, fintmærkende, 
fuld af angst over alle ting og ophidset af sult; jeg lytter nervøst, holder blyanten stille i hånden og 
lytter, jeg kan ikke skrive et eneste ord mere (Hamsun, 2013: 191).   
  
Det fremgår her, hvordan Knud Pontoppidans teori om nervøsitet som et særligt tidstypisk 
træk ved moderniteten kommer tematisk til syne i kunsten. Pontoppidans teori er således en 
vigtig pointe for kunsten såvel som tiden generelt, idet han som sagt anser neurasthenien som 
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et tidstypisk træk og aspekt af de nye vilkår, som særligt urbaniseringen og storbyen sætter 
for det moderne menneske. 
 
I den forbindelse er det relevant også at nævne den tyske filosof og sociolog Georg Simmel 
(1858-1918), der, i sit essay fra 1903 “Die Großstädte und das Geistesleben” (dansk: 
“Storbyerne og det åndelige liv”), diagnosticerer det moderne storbymenneskes vilkår. Der er 
flere problematikker der gør sig gældende for storbymennesket jf. Simmels sociologiske 
betragtninger. Blandt andet introducerer han begrebet blaserthed, der karakteriseres som den 
følelsesløshed og blindhed, som det moderne storbymenneske er nødt til at pådrage sig ved 
bosættelse i storbyen. Den større by er hektisk og fuld af indtryk samt har et upersonligt og 
anonymt interaktionsmønster. Disse mange indtryk nødvendiggør, at storbymennesket lukker 
af for sanserne, så han ikke vil “(...) blive fuldstændig atomiseret indvendigt og komme i en 
helt ubeskrivelig psykisk forfatning.” (Simmel: 1998, 220). Hvis sanserne konstant bliver 
stimuleret på højeste niveau, vil den påvirkede, ifølge Simmel, gradvist føle eksempelvis 
trafikken, støjen eller sulten mindre og mindre, da der skal mere til, før samme stimulans 
opnås. Simmel er også inde på, hvordan det er svært at fastholde sin identitet i en storby. Man 
er ikke den eneste smed, kunstner, bager etc. som i en lille by. Man skal derimod specialisere 
sig yderligere for at gøre sig unik og uundværlig. Man skal eksempelvis være den bager, der 
bager det bedste rugbrød. Det kalder han for “den arbejdsdelte specialisering af mennesket” 
(ibid.: 216). Dette tematiseres også i Sult, hvor hovedpersonen kæmper for at slå igennem 
som forfatter. Han oplever, hvordan det ikke er nok blot at skrive - han er nødt til at skrive 
om noget særligt, hvilket ikke er let for ham: “Så gik jeg i gang med at lede efter et bestemt 
spørgsmål, jeg kunne bearbejde, en mand, en ting at kaste mig over, og jeg kunne ikke finde 
noget” (Hamsun, 2013: 36). Han er nødt til at være en speciel forfatter for at overhovedet at 
fungere som forfatter i storbyen, og derfor kaster han sig ud i at skrive flere mærkværdige 
tekster som for eksempel en “(…) allegori om en ildebrand i en boglade (…)” (ibid.: 171) og 
“(…) et énakters drama, “Korsets tegn”, med emne fra middelalderen” (ibid.: 174). Disse 
skriverier kan i perspektivet af Simmel forstås som hovedpersonens forsøg på at specialisere 
sig og gøre sig unik for derved at fastholde sin identitet i byen.   
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Nogle af de faktorer, som opretholder orden i en storby, er ifølge Simmel de fælles 
bestemmelser. Herunder nævner han tiden: 
 
Den typiske storbys relationer og anliggender er normalt i den grad mangfoldige og komplicerede, og 
frem for alt: i kraft af ophobningen af så mange mennesker med så differentierede interesser griber 
deres relationer og aktiviteter ind i hinanden i en så mangeleddet organisme, at uden den mest præcise 
punktlighed i aftaler og ydelser ville alt bryde sammen i et uopløseligt kaos. 
Hvis alle ure i Berlin pludselig gik forkert i forskellig retning (…) ville byens hele økonomiske og 
øvrige samfærdsel for en lang tid falde fra hinanden. (…) Således er storbylivets teknik overhovedet 
ikke tænkelig, hvis ikke alle aktiviteter og gensidige relationer blev indordnet i et fast overindividuelt 
tidsskema (Simmel, 1998: 218-219). 
 
Denne enighed om tid er relevant i vores senere analyse af Sult. Simmels endelige og her 
understregede pointe er, at storbytypen netop opstår i den intensivering af nervelivet, som 
nødvendigvis må herske i storbyen. Ved at undgå personlige relationer og øjenkontakt 
dæmpes denne konstante indtryksstrøm, og storbymennesket opnår da en form for personlig 
frihed. 
  
En fjerde indflydelsesrig skikkelse i moderniteten er den tyske filosof Friedrich W. Nietzsche 
(1844-1900), som vi her kort vil introducere i bredere litteratur- og kulturhistoriske termer for 
senere at gå i dybden med dennes ‘kan/kan-ikke’-dikotomi (jf. afsnit 13: Kunstens og 
litteraturens erfaring: Kan/kan-ikke). 
Nietzsche er særligt kendt for sine kritiske tanker om religion, kultur og moral, hvorfor han 
også fik stor indflydelse på tidens tidligere omtalte interesse for psykoanalyse og 
eksistentialisme, som ligeledes prægede tidens kunst. I årene 1883-1885 udkom bogen Also 
sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen (dansk: Saaledes talte Zarathustra: En 
bog for alle og for ingen, 1911),  hvorfra det berømte citat “Gud er død” stammer. Nietzsche 
gjorde sig hermed til fortaler for den tanke, at den kristne gud i høj grad blev overflødiggjort 
af modernitetens vilkår, hvormed kristendommen som ontologisk sikkerhedsnet og 
værdigrundlag også forsvandt fra Vesten. Tilbage stod, for Nietzsche at se, tilfældighederne, 
meningsløsheden og intetheden. Dette kommer også til udtryk i Sult, hvor romanens religiøse 
skikkelser er fraværende og ikke fysisk til stede, eksempelvis er stud. theol. Pettersen 
bortrejst (Hamsun, 2013: 81).  
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Nietzsches tanker ramte for første gang officielt Danmark i foråret 1888, hvor Georg Brandes 
(1842-1927) holdt fem introducerende forelæsninger om ham i København. Peter Madsen, 
professor emeritus ved Københavns Universitet, citerer i sit kapitel “Da ’modernismen’ kom 
til Danmark” i bogen Modernismens historie den danske forfatter Johannes Jørgensen for at 
have skrevet følgende om Georg Brandes: “Det er fra og med Georg Brandes, vi daterer den 
moderne danske litteratur, den der principielt er sig sin modernisme bevidst” (Madsen, 2003: 
185). Således er Georg Brandes endnu en central figur i moderniteten, og særligt i 
Skandinavien, hvor han som sagt introducerede Nietzsche og understregede dennes betydning 
for ikke kun kunstnere, men også for den bredere befolkning. 
  
Ovenstående teorier og tanker regnes i dag af mange for at have at gøre med den i 
moderniteten voksende “fremmedfølelse”. Det er fornemmelsen og følelsen af at være blandt 
mange mennesker, men samtidig føle sig fremmed overfor dem. Man fornemmer, at man er 
blandt mange mennesker og er en del af en tæt samlet menneskemængde – men dog stadig 
hver for sig og dermed alene. Netop denne følelse var omkring årtusindskiftet et udbredt 
topos, et ofte yndet emne og motiv i kunsten. Set konkret i henhold til Sult, hvor handlingen 
udspiller sig i Kristiania (i dag Oslo), er de reelle facts, at byen Kristiania voksede med cirka 
337 procent på 40 år, idet byen gik fra et indbyggertal på omtrent 52.000 i 1860 til 227.000 i 
1900 (Internetkilde 3). 
  
Alt i alt er moderniteten således en tid præget af fornyelse, udvikling og vækst på utallige 
områder. Vi har valgt at fremhæve fænomener som blandt andet urbanisering, 
industrialisering, befolkningstilvækst, psykologiske teorier og sekularisering med fokus på 
flere fremtrædende skikkelser i tiden. 
  
7.2 Sult som et modernistisk værk 
Paul Auster peger i det føromtalte essay “Kunsten at sulte” i retning af ikke blot det moderne, 
men også i retning af en fornyelse af kunsten omkring årtusindskiftet. En kunstretning, en 
isme, et bestemt æstetisk formsprog, som går under navnet modernisme, og som finder sted i 
det moderne samfund og – ifølge Auster – kommer eksemplarisk til udtryk i Sult: 
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Det er noget nyt der sker her, det er en ny opfattelse af kunstens væsen, som lægges frem i Sult. Det er 
først og fremmest en kunst som er uadskillelig fra livet til den kunstner, der skaber den. (…) en kunst, 
som er det direkte udtryk for sin kamp for at komme til udtryk. (…) Det er en kunst, som begynder 
med viden om, at der ingen rigtige svar findes (Auster, 1993: 62-63). 
  
Auster fremhæver hermed, hvordan den modernistiske kunst arbejder ud fra det standpunkt, 
at der hverken findes fastlagte termer, traditioner eller ontologiske ståsteder for mennesket. 
Modernistisk kunst fokuserer således på tidens fremmedfølelse, følelsesløshed (jf. Simmels 
begreb om blaserthed), usikkerhed og fortabthed, som hverken kan afhjælpes ved religion, 
industrialisering eller andre elementer, som det moderne samfund kan tilbyde. Mennesket er 
overladt til sig selv med nye, moderne vilkår. Disse udsagn understøttes af tidligere nævnte 
Peter Madsen, som skriver: 
  
Modernismen udfordrer os til at ryste den vante tryghed af os og få os til at indse karakteren af “den 
fundamentalt usikre tilværelse”. Modernismen er med andre ord af almen værdi, dens indsigter gælder 
alle (…) (Madsen, 2003: 180). 
  
Madsen pointerer i ovenstående det almene aspekt i modernismen, hvilket også kommer til 
udtryk i Sult, idet grundlæggende livsvilkår som søvn, sult og seksuelt begær belyses i 
perspektivet af tidens usikkerhed. At mennesket på sådan vis er overladt til sig selv, kommer 
ifølge Paul Auster til udtryk ved, at også kunsten er overladt til sit eget udtryk (Auster, 1993: 
63). Det modernistiske kunstværks omdrejningspunkt er således værkets kamp for sin egen 
tilblivelse, hvilket bakkes op af tidligere omtalte Peter Kirkegaard med udgangspunkt i Sult: 
  
’Sult’ er ”realistisk”, den foregår i Kristiania i 1880’erne, er fuld af genkendelige sociale træk, 
tematiserer tidstypiske konflikter. Men den gør det på en ny måde. Der er ingen forfatter af ’Sult’ i 
gammeldags forstand, der er kun den skriveaktivitet Hamsun udfoldede. Når den er færdig er bogen 
færdig, forf. og de andre personer er færdige; sagt på en anden måde: ’Sult’s emne er skrivningen af 
den. (…) På det punkt er modernisten og samlebåndsarbejderen i samme situation, deres produktivitet 
fremmedgøres (Kirkegaard, 1975: 172). 
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Således ses, hvordan industrialiseringen ifølge Kirkegaard satte sit mærke på udformningen 
af tidens kunst, idet fabriksarbejderen såvel som forfatteren havde mere virke af håndværker 
end af kunstner. De fremmedgøres begge over for det, de skaber, da det skabte omhandler sin 
egen skabelse. Kirkegaard kalder det i den forbindelse for en “(…) almindelighed, at et 
modernistisk værk handler om sin egen skabelse” (Kirkegaard, 1975: 172). Peter Madsen 
forsøger i stil med Kirkegaard at nærme sig spørgsmålet om, hvori det modernistiske består. 
Til dette inddrager han et citat af den danske litteraturkritiker Torben Brostrøm: 
 
(…) “Hvad er da modernisme?”: En bestræbelse på at trænge ind og ned i det menneskelige, fremmest i 
de egne, som ikke har været bevidst behandlet af ældre digtere. Den sker på baggrund af erfaringer fra 
moderne psykologi, erkendelse af det ændrede verdensbilledes menneskelige konsekvenser, dvs. at 
registeret er udvidet og mennesket opfattes dybere og farligere, i en tid, hvor religiøse, etiske, politiske 
og sociale normer er under forvandling. Digteren erkender, at dette har kunstneriske følger og søger at 
finde et formsprog, der dækker hans erkendelse (Madsen, 2003: 186).  
  
I ovenstående fremgår det, hvordan Brostrøm både karakteriserer modernismen 
indholdsmæssigt og formelt. Det er således en vigtig pointe hos Brostrøm, at fordi det 
indholdsmæssige ændrer sig, tvinges kunstneren til at finde et nyt formsprog at udtrykke sig 
på. En anden væsentlig pointe er, at mennesket og dets livsomstændigheder er mere udsat. 
Set i relation til Sult, hvor hovedpersonens sulteeksperiment konstant udgør en trussel mod 
ham selv, fremstår denne pointe relevant. Hovedpersonen udøver konstant skade på sin egen 
selvopretholdelse, og hans livsmåde er således farlig for hans liv. Det er som følge heraf en 
pointe hos Brostrøm, at når indholdet på sådan vis er et eksperiment, da bliver værket, 
romanen, også selv et eksperiment, idet formsproget forsøger at række ud efter og udtrykke 
erkendelsen heraf. Modernismen er således et formsprog, som forsøger at omfavne 
modernitetens usikre, eksperimenterende og balancerende erfaringer. 
  
Peter Madsen citerer videre Torben Brostrøm i et forsøg på at indkredse modernismens 
kerne: 
  
(…) Kunsten ser ikke på gammeldags idealistisk manér sin opgave i at forskønne tilværelsen, men i at 
være sandfærdig (…) Kunsten er ekspansion, udvidelse, er mere sammensat end før, fordi det moderne 
menneske generelt er mentalt mere sammensat, på godt og ondt (Madsen, 2003: 187). 
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Modernismens karakteriseres i ovenstående som et sandhedssøgende eksperiment. Dette er på 
mange måder et genkendeligt træk i Sult, hvor læseren sidder med den opfattelse, at det sande 
indtryk af en oplevelse prioriteres over en forskønnelse af samme. Man kan gå så vidt som til 
at sige, at der generelt ikke er meget forskønnende over et værk som Sult. I stedet er romanen 
sammensat, nuanceret og kompliceret at følge – alt sammen uden at skjule romanens 
uromantiske elementer som eksempelvis kvalme og forkommenhed, hvorfor ovenstående 
citat af Brostrøm fremstår relevant. Om dette skriver også tidligere omtalte Sørensen: 
  
Sult handler også om en moderne form for inspiration og dens forbindelser med idiosynkrasi, paranoia, 
foragt, irritabilitet og død. Her idealiseres inspirationen ikke. Den dyrkes i sin ustabile egenart. Den er 
uintegrerbar, patetisk, komisk, fantastisk og skabende (…) Sult er en roman om den modernistiske 
litteraturs betingelser (Sørensen, 2015: 34). 
 
Således fremstår den modernistiske kunst usikker på samme måde, som det moderne 
menneske og hovedpersonen i Sult gør det. Således ses igen, hvordan værket konstant peger 
på sin egen skabelse og sine egne betingelser. 
  
Sørensen har – modsat Madsen, som vægter en indholdsmæssig karakteristik af modernismen 
– fokus på modernisme som både et tematisk indhold og som et bestemt æstetisk formsprog. 
Sørensen fremhæver modernistiske træk ved Sult som eksempelvis romanens komposition. 
  
Sult er et gennemkomponeret værk. Men gennemkomponeret på en måde, der umiddelbart skjuler sin egen 
komposition i mængder af plotløse indfald. Også på den facon er Sult et eksemplarisk moderne værk. Dets 
form er improvisatorisk og uden ontologisk nødvendighed. Derved adskiller Sult sig fra hovedstrømmen i 
den æstetiske idealismes romaner og fortsætter den opløsning af gamle fortællemønstre, der slår igennem i 
tiden omkring Det moderne Gennembrud. Sult er tematisk så vel som formelt et eksperiment (…) Sult er 
som roman betragtet blottet for traditionelle plotmønstre. (…) Og som mange modernistiske romaner er den 
ikke lineært, men repetitivt struktureret (Sørensen, 2015: 141-142). 
  
Det modernistiske ved Sult er således, ifølge Sørensen, at den med sin form for komposition 
gør op med traditionelle fortællemåder. Det nye ved dens komposition er, at den er 
repeterende frem for kronologisk fremadskridende, hvilket blandt andet ses ved romanens 
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nok mest tydelige repeterende mønster “sulte → skrive → modtage penge”. Dette etablerer 
en bevægelse, som henholdsvis er knyttet til de tre substantiver “svimmelhed → føljeton → 
onkel (pantelåner)”. Parallelt og i forbindelse med dette repeteres også det modsatte mønster  
“ikke sulte → ikke skrive → ingen penge”.   
Ovenstående kompositoriske elementer i Sult er med til at gøre romanen til et 
eksperimenterende værk. Værket har løsrevet sig fra den traditionelle fortælling med 
begyndelse, midte og afslutning for i stedet at blive til den modernistiske fortælling, som 
Sørensen kalder “(…) begyndelsernes tekst” (Sørensen, 2015: 178). Med dette menes, at 
teksten konstant peger på et nu, spontane indtryk, improvisation, uvidenhed og usikkerhed. 
Det handler om oplevelsen af at være kastet ud i verden uden fornemmelsen af at tilhøre en 
tradition, en bagvedliggende orden eller en ontologi. I stedet opleves konstant nye 
usammenhængende indtryk, og dette er så at sige Sørensens pointe med Sults komposition. 
  
Sørensen anser overordnet set det modernistiske ved Sult for at være selve opgøret med det 
traditionelle. Førnævnte udlægning af romanens komposition er eksempel herpå. Et andet 
eksempel er romanens utraditionelle brug af elementer og symboler, hvilke, ifølge Sørensen, i 
Sult, og i modernismen generelt, fratages “(...) traditionelle religiøse og moralske 
betydninger” (Sørensen, 2015: 186). Sørensen taler for, at det hele så at sige betyder noget 
mere. Romanens brug af dyriske og religiøse referencer skal ikke blot forstås som dette – de 
skal læses som noget mere. Elementerne i romanen har ikke længere deres traditionelle 
betydninger, for de er eksperimenter og skal forstås i nye kontekster. Det står generelt centralt 
i den moderne tid at eksperimentere med tidligere fastlagte og traditionelle symboler som 
eksempelvis Gud.  
  
På sådan vis demonstrerer Sult ganske eksemplarisk flere modernistiske træk ved 
eksempelvis dens komposition, symbolinddragelse og fokus på egen skabelse og egne 
betingelser. Endvidere eksperimenterer den i modernistisk stil med både indhold og form, og 
her er det interessant at dvæle et øjeblik ved, hvordan man, set i forhold til ovenstående, kan 
forstå modernismen.  
Per Stounbjerg skriver, at der ikke er noget, som peger i retning af, at “(…) modernismen 
samles i en bestemt holdning til moderniteten” (Stounbjerg, 1998: 207). Stounbjerg forstår 
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således ikke modernismen som et tema, et bestemt indhold eller holdning til den moderne tid, 
for som han skriver: “(…) store dele af den internationale modernisme er uden larmende 
modernitetsskildringer” (ibid.). Dette synspunkt står i kontrast til tidligere nævnte Torben 
Brostrøm, som netop tager udgangspunkt i modernismen som en gennemgående tematisering 
af et bestemt indhold i kunsten, hvorimod Stounbjerg skriver: “Hvis moderniteten er 
konstitutiv for modernismen, er det således hverken som holdning eller tema. Snarere er det 
som erfaring” (ibid.). Dog forenes de to synspunkter på modernisme som en udvikling i 
henholdsvis indhold og form i Stounbjergs nuancerede forståelse af kunstretningen:   
  
Afgørende for modernismen er således ikke mødet med byen eller teknikken i sig selv, selvom den 
moderne livsverden visselig sætter spor i temaer, sprog og stil; det er snarere fornemmelsen af, at de 
overleverede forståelses- og udtryksformer ikke mere er adækvate (Stounbjerg, 1998: 207).  
  
Således er det på trods af uenigheder om modernismens udtryk muligt for både Stounbjerg og 
Brostrøm at forstå den som en fornemmelse af, at sproget ikke længere dækker den mening, 
det søger at række ud efter. På baggrund af dette tvinges kunstneren til at eksperimentere med 
nye udtryksformer, og således er modernismen også på sådan vis at forstå som “(…) 
begyndelsernes tekst” (Sørensen, 2015: 178).   
 
Knut Hamsuns Sult er, som vist, i flere henseender en moderne roman. Et begivenhedsrigt 
handlingsforløb med en rød tråd er i Sult erstattet med tankestrømme (som har at gøre med 
fortællerforhold) og forfald (som er en væsentlig tematik i romanen), og jeg’et vandrer 
gennem Sult uden at gennemgå dannelse og uden at udvikle sig nævneværdigt. Som Peer E. 
Sørensen skriver i prologen til sin nyligt udkomne Hamsuns sultekunstner, er den 
erfaringsdannelse, som kendetegner dannelsesromanerne, i Sult erstattet med “(...) en 
oplevelse af fravær af ontologisk nødvendighed, en grundlæggende erfaring af tilfældighed” 
(Sørensen, 2015: 13). Denne erfaring af tilfældighed er ikke kun fremtrædende i Sult, men det 
er derimod et synligt element i Hamsuns forfatterskab generelt. Hovedpersonen i eksempelvis 
Hamsuns roman Pan, løjtnant Thomas Glahn, fortæller: “(...) jeg drev blot omkring i min 
Frihed og lod Tiden gaa” (Hamsun, 2014: 16). Således fremstår hans situation fuldstændig 
vilkårlig og tilfældig. Ligeledes oplever han følgende under en jagt: “(...) jeg tænkte: kanske 
støder jeg paa nogen iaften, naar jeg gaar hjem, (...) kanske og kanske ikke” (ibid.: 22). Her 
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ses et fravær af ontologisk sikkerhed og af en dybere mening. Måske møder Glahn nogen på 
vej hjem, måske gør han ikke. Han gør sig ingen yderligere tanker om dette udover erfaringen 
af tilfældighed - af måske, måske ikke. Dette tilfældige aspekt i romanen kommer måske 
mest tydeligt til udtryk i en samtale mellem Glahn og genstanden for hans kærlighed 
Edvarda:  
 
“(...) Hører du en ensartet, ensartet Lyd?”   
“Ja, jeg hører den. Hvorfor spørger du mig om det?” 
“For ingenting. (...) Jeg vilde blot sige det … (...)” (Hamsun, 2014: 54) 
 
Således fratages også samtalen, sproget og ordet dets mening. Sproget er lige så lidt en del af 
bevidste og meningsfulde handlinger som tiden, rummet og karakterernes færden er det. Det 
er tilfældigt, vilkårligt og meningsløst. Og netop denne måde at bruge sproget på er moderne.  
 
Linda Hamrin Nesby, dr. phil, definerer ligeledes nogle af de moderne og også dekadente 
elementer, der indgår i Sult. Hun kalder ikke Sult for en decideret dekadenceroman, men 
påpeger nogle dekadente træk ved Sult. Dekadencebegrebet definerer hun etymologisk som 
bestående af de- (ned) og cadere- (falde) (Nesby, 2003: 81). Med andre ord betegner 
dekadence altså et forfald eller en nedgang. Dekadencebegrebet handler ikke nødvendigvis 
specifikt om litteratur, men om generelle “kulturelle, økonomiske, religiøse og moralske 
nedgangstider” (ibid.: 82).  
De særligt dekadente træk i Sult beskriver Nesby som følgende: For det første færdes 
hovedpersonen i en tilstand, hvor værdier er nivellerede. Der er med andre ord et såkaldt 
fravær af centralværdier, hvilket Nesby betegner som væsentlige holdninger og konventioner 
som blandt andet religion, kærlighed og moral (ibid.). For det andet har “(...) dekadenten 
gjerne cerebrale trekk, og preges af overrefleksjon. Han, for det dreier seg som oftest om en 
mann, fremstår som (...) intellektuel aktiv” (ibid.: 83). Dette må, om noget, siges at gælde for 
hovedpersonen i Sult, som konstant er offer for nervøse refleksioner. For det tredje beskriver 
Nesby hvordan dekadente fortællere nærmere beskriver end egentlig fortæller og desuden 
mangler en rød tråd i deres fremstilling (ibid.). Disse tre nedslagspunkter betegner ligeledes 
Sult og dekadencen som begreb.  
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Alligevel er Nesby forsigtig med at sætte romanen i bås som egentlig dekadencelitteratur. 
Sult indeholder nemlig elementer, der ikke passer med dekadencebegrebet: For eksempel 
præges hovedpersonen af en aktivitet, idet han konstant vandrer rundt i Kristianias gader, 
selvom han ikke kommer nogen vegne. Desuden indeholder romanen komiske elementer, 
hvilket ikke er typisk for dekadencelitteratur, for eksempel i jeg’ets samtale med en mand om 
den fiktive Happolati. Sult kan dermed ikke siges at være en decideret dekadenceroman, men 
dekadencens typiske træk kan bidrage til en mere indgående forståelse af værket i henhold til 
dets litterære samtid. 
 
8. Tid 
 
8.1 Tilblivelsen af Sult 
Sult var oprindeligt et såkaldt “stykke”, som blev trykt i førsteudgaven af tidsskriftet Ny Jord 
fra 1888. Den færdige roman består af fire inddelinger, som Hamsun kalder for stykker 
fremfor kapitler. Disse fire stykker forløber ens i den forstand, at de alle indledes midt i en 
periode, hvor hovedpersonen sulter, og alle afsluttes med en form for redning af hans 
fortvivlede situation. Den oprindelige tekst fra 1888 begyndte med sætningen: “Det var i den 
Tid, jeg gik omkring og sulted i Kristiania, denne forunderlige By, som ingen forlader, før 
han har faaet Mærker af den” (Hamsun, 2012: 5) og fortsatte derefter nogenlunde med det, 
der er romanens andet stykke. Romanens første stykke eksisterede altså ikke - med 
undtagelse af denne berømte og identiske første sætning - og kom først til med bogudgivelsen 
af Sult i 1890. Endnu en forskel mellem den første tekst fra 1888 og bogudgivelsen i 1890 er 
den måde fortællingen fortsætter efter denne første sætning. I teksten fra 1888 fortsættes 
fortællingen: “Det var en aften for to Aar siden om Høsten.” (Sørensen, 2015: 62). Denne 
klassiske fortællermarkør, som angiver en klar afstand mellem den fortællende og det fortalte, 
har Hamsun fjernet i romanen. I den færdige roman Sult fortsætter han blot fortællingen i 
nutid. 
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Den fragmenterede og stødvist fremadskridende fortælling er ny og moderne i tiden omkring 
århundredeskiftet. I Sult ses tendensen tydeligt, og handlingens tempo varierer meget. 
Hamsun benytter sig af forskellige tempi til at understrege væsentlige pointer i historiens 
forløb. Denne tendens i modernismen omtalte den tyske litteraturhistoriker Hugo Friedrich, 
1904-78: “Den mekaniske tid, uret, bliver følt som den tekniske civilisations forhadte symbol 
[...], den indre tid bliver tilflugtsstedet for en lyrik, der unddrager sig en indsnævret 
virkelighed” (Madsen, 2003: 194). Den stabile fortælleform fornys, og hovedpersonens 
subjekt og mentale tilstand spiller i flere romaner en rolle for, hvordan teksten skrider frem. 
Ikke alle kunne se kvaliteterne i denne måde at fortælle på. Georg Brandes beskyldte Sult for 
at være en monoton roman. Kritikken gik på, at den episke handling i romanen var 
overskygget den måde tiden bruges i fortælleteknikken. Når hovedpersonen sulter og lider, er 
handlingen trukket i langdrag, så læseren kan føle lidelserne i selskab med hovedpersonen. 
Omvendt springes de perioder, hvor hovedpersonen trives, fuldstændigt over.  
Brandes’ kritik ærgrede Hamsun. Hamsuns modsvar var, at Sult slet ikke skulle opfattes som 
en roman med en egentlig episk handling, men derimod som netop ‘et stykke’. I et brev til 
Brandes skriver Hamsun: 
 
Min bog må ikke betragtes som en roman (...) Og er det mangelen på det romanagtige, som kanske gør 
min bog monoton, så er det jo bare en anbefaling, eftersom jeg simpelthen havde bestemt mig til ikke at 
skrive en roman. … en bog om en ømtålelig menneskesjæls fine svingninger, det sære, eiendommelige 
sindsliv, nervernes mysterium i en udsultet krop (Kirkegaard, 1975: 110). 
 
Hamsun opfordrede Brandes til at læse Sult endnu en gang med det argument, at Sult er en 
roman, hvis sanselige og sproglige sider kræver ekstra opmærksomhed af sin læser 
(Kirkegaard, 1975: 139). Pointen med at nævne denne oprindelige version og tanke med 
fortællingen er, at Sult helt fra begyndelsen var en fragmenteret affære, der blev stykket 
sammen efterhånden. 
 
8.2 Tid som fortælleteknisk instrument 
Hamsun bruger forskellige tidsmæssige greb til at understrege handlingens forløb - hvis man 
da kan kalde en så enkel epik for handling. Tiden i Sult kan beskrives som bestående af tre 
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dele. Den ene del er den rent kronologiske tid, hvorover romanen forløber. Dette er den 
rekonstruerede kronologiske række af begivenheder i romanen. Dette benævnes, jf. Stefan 
Iversen, ph.d. fra Nordisk Institut AU, med begrebet fabula (Iversen, 2013: 39). Fabulaen i 
Sult kan beskrives således: 
 
Han skriver. Han skriver ikke. Han flakker gennem byens gader. Han snakker med sig selv i fuld 
offentlighed. Han skræmmer folk bort fra sig. Når han, ved et tilfælde, kommer til lidt penge, giver han 
dem væk. Han bliver smidt ud fra sit værelse. Han spiser, og kaster så det hele op. På et tidspunkt har 
han en kort affære med en pige, men der kommer intet ud af det, andet end ydmygelse. Han sulter. Han 
forbander verden. Han dør ikke. Til slut mønstrer han, uden nogen særlig grund, om bord på et skib og 
forlader byen (Auster, 1993: 55). 
 
Den anden del er den helt konkrete teksts forløb. Dette er tekstens sjuzet og er den 
rækkefølge, hvormed læseren får præsenteret begivenhederne (Iversen, 2013: 39.). Ud over 
den tilbageskuende fortællerstemme i romanens allerførste sætning, er der ikke egentlig 
forskel på fabula og sjuzet i Sult. Der er dog alligevel et uoverensstemmende forhold de to 
imellem, og dette skyldes den dominerende subjektive tid, hvilket også kan beskrives som 
jeg’ets oplevede tid - dette er den tredje del.  
 
8.3 Jeg’ets oplevede tid 
Den subjektive tid påvirker den måde, hvorpå historiens forløb præsenteres, og Hamsun 
anvender denne som et vigtigt element i fortællingen. Pludselig er tre uger blevet fortalt på 
ganske få linjer, og straks efter fyldes side op og side ned om det samme korte nu. 
Kronologien brydes ikke, men visse begivenheder og tankerækker hos hovedpersonen får 
særlig opmærksomhed. Dette er med til at understrege det fragmenterede i fortællingen. 
Hamsun har nemlig en ganske særlig agenda med at stykke historien sådan sammen: I de 
perioder, hvor jeg’et går sulten rundt og forsøger at overleve og skrive, føles tiden for ham, 
som går den uendeligt langsomt: 
 
Den, som nu havde sig lidt Brød at tage til! Et saadant dejligt lidet Rugbrød, som man kunde bide over, 
mens man gik i Gaderne! Og jeg gik, og tænkte mig netop den særlige Sort Rugbrød, som det skulde 
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være godt at faa. Jeg sulted bitterlig, ønsked mig død og borte, blev sentimental og græd. Der blev 
aldrig Ende paa min Elendighed (Hamsun, 2012: 55). 
  
Omvendt flyver tiden afsted i de perioder, hvor jeg’et pludselig kommer til penge og derfor 
kan købe al den mad, han behøver. Dette ses for eksempel i overgangen fra første til andet 
stykke, hvor hovedpersonen netop har modtaget ti kroner af redaktøren for sin føljeton: 
 
Hele Natten lige til den lyse Morgen, jodled jeg om i Gaderne, dum af Glæde, og gentog: Talentfuldt 
gjort, altsaa et lidet Mesterværk, en Genistreg. Og ti Kroner! 
Andet Stykke 
Et Par Uger senere befandt jeg mig ude en Aften. Jeg havde igen siddet paa en af Kirkegaardene og 
skrevet på en Artikel (...) Jeg var sulten, meget sulten; de ti Kroner vared desværre saa altfor kort 
(ibid.: 50-51). 
 
Her springes flere uger simpelthen over, fordi de oplevelser, som jeg’et har i de mætte 
perioder, ikke er relevante for romanens egentlige omdrejningspunkt: Sulten. De gange, hvor 
jeg’et får lidt penge foræret, bliver forholdet mellem fabula og sjuzet skævt. Flere uger koges 
sammen til små korte beskrivelser, hvor vi heller ikke får samme indblik i hovedpersonens 
tanker og handlinger, som vi får, når han sulter.  
Den måde, hvorpå jeg’ets oplevede tid bruges i romanen, er medvirkende til at statuere ham 
som en upålidelig fortæller, idet læseren har svært ved at følge med i den ustrukturerede 
fortælling. Dette er for Hamsun netop en pointe, idet læseren således forvirres i samme grad 
som hovedpersonen. Der fortælles i romanen aldrig om hovedpersonens fortid eller fremtid - 
læseren placeres i nuet sammen med det jeg, der følges. Hovedpersonen i Sult har heller ikke 
noget forhold til den tid, han færdes i. Han lever altid i nuet, og de stadier, som han går 
igennem, er altid midlertidige (Sørensen, 2015: 25). Denne midlertidighed er et nøgleord for 
romanen. 
 
Fortælleren lader ofte læseren vide, hvad klokken er. Læseren ved, at hovedpersonen 
eksempelvis skal være på redaktionen omkring klokken fire (Hamsun, 2012: 36), at nu er 
klokken omtrent tre (ibid.), eller at en gammel mand går et stykke foran i en ti minutters tid 
(ibid.: 8). Hændelser beskrives som noget, der vedbliver “En Tidlang” (ibid.: 20) eller “en 
lang Stund, maaske en hel Time” (ibid.: 21). Fortællingens begivenheder struktureres 
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konstant ved hjælp af tidsangivelser, og kan flygtigt give et holdepunkt for læseren, når 
hovedpersonens tankestrøm i lange perioder tager over i fortællingen og udvisker læserens 
fornemmelse af tid og sted.Omvendt kan disse tidsangivelser ligeså vel forvirre og 
desorientere læseren, som forsøger at strukturere fortællingen mentalt efter disse 
tidsangivelser. Det fortvivlede forsøg på at holde styr på begivenheder og fokus i romanen 
kan netop overføres på hovedpersonens fortvivlende forvirring over sin tilværelse. Den 
subjektive tidsopfattelse sejrer gennem romanen over den kronologiske, og tiden går så at 
sige i stykker. 
 
9. Fortællerforhold 
 
Ud over de særlige træk ved Sult, der gør sig gældende i henhold til Hamsuns brug af tid, er 
også fortællerforholdet værd at beskæftige sig med. Herunder analyseres stream-of-
consciousness og forholdet mellem fortælleren og hovedpersonen.  
 
9.1 Stream-of-consciousness? 
Begrebet stream-of-consciousness (forkortet str.-of-counsc.)er etableret af den amerikanske 
filosof William James i 1890 (Internetkilde 1) og betyder bevidsthedsstrøm: En indre 
monolog, der strømmer uordnet og associativt. I str.-of-counsc. “(...) illuderes den skrivende 
bort som bevidst tilrettelægger af stoffet” (Kirkegaard, 1975: 110). De lange tankestrømme i 
Sult, der flyder fra det ene til det næste, er ifølge Kirkegaard en forløber for stream-of-
consciousness-teknikken, men ikke i en helt ren form. De lange idé-associationer, for at blive 
i Kirkegaard-jargonen, afbrydes af fysiske hændelser og indskudte tanker. Kirkegaard mener 
altså, at Sult kan betragtes som et tidligt eksempel på en endnu ikke rendyrket str.-of-counsc.-
teknik.  
Hans kollega Linda Hamrin Nesby, dr. phil, har et andet synspunkt. Hendes argument er, at 
eftersom de lange associationer og tankestrømme afbrydes af fysiske hændelser, kan Sult 
netop ikke placeres som et tidligt str.-of-counsc.-værk.  
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Kirkegaard og Nesby er enige om, at hovedforskellen mellem Sult og de værker, der betegnes 
som str.-of-counsc., er den fragmenterede skrivemåde Sult er skrevet på. De er ikke helt enige 
om, hvorvidt man da kan betegne romanen som en næsten-forløber for str.-of-counsc. eller 
som et værk, der helt adskiller sig fra samme, men hovedsagen er, at de begge lægger vægt 
på, at fortællingen er stykket sammen i et ujævnt og stødvist tempo.  Nogle passager er 
tydeligt str.-of-counsc. og andre er ikke. Hovedpersonen selv beskriver i en passage, en str.-
of-counsc.-tilstand:  
 
Det var som en Aare var sprunget i mig, det ene Ord følger efter det andet (...) Jeg skriver som en besat 
og fylder den ene Side efter den anden, uden et Øjebliks Pause. Tankerne kommer saa pludseligt paa 
mig og vedbliver at strømme saa rigeligt (...) jeg er fyldt af mit Stof, og hvert Ord, jeg skriver, blir lagt 
mig i Munden (Hamsun, 2012: 30).  
 
Beskrivelsen af hvordan tankerne kommer strømmende, er præcis hvad str.-of-counsc. går ud 
på. Selvom Sult ikke fuldstændigt kan betegnes som en str.-of-counsc.-roman, spiller 
teknikken en rolle i fortællingens struktur. Den føromtalte forvirring af læseren understreges i 
den vekslende fortælleform med lange str.-of-counsc.-opremsninger og pludselige huller i de 
perioder, det går hovedpersonen godt. 
Udover de indholdsmæssige og strukturelle særtræk er den særlige narrative fremstilling 
værd at bemærke. I Sult flyder fortælleren og hovedpersonen mere eller mindre sammen i ét 
jeg.  
 
9.2 Fortælleren eller det fortællende jeg 
Fortælleren i Sult er en homodiegetisk fortæller. Dette begreb er lånt fra Gérard Genette via 
Gorm Larsen, lektor, (Larsen, 2013: 57). Den homodiegetiske fortæller er en del af det 
fortalte. Fortælleren befinder sig altså i samme verden som karaktererne og de begivenheder, 
der udspiller sig i handlingen. Det modsatte af den homodiegetiske fortæller er den 
heterodiegetiske, der er fraværende i selve handlingen og bidrager med et fugleperspektiv 
samt dermed en eventuelt større viden om handlingen, end karaktererne i handlingen udstyres 
med.  
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Endnu en narratologisk hoveddistinktion, der er værd at nævne i forbindelse med Sult, er 
fokalisering. Fortælleren er udstyret med en indre fokalisering, altså indblik i en persons 
tanker og følelser. Andre karakterers indre er ikke beskrevet, men vi får indblik i deres 
reaktioner via hovedpersonen. Han forstyrres og irriteres over den måde, hvorpå han opfatter 
andre mennesker agerer og reagerer, og således farves hele Sult af hovedpersonens blik. Hans 
opfattelse af situationer er altså den, vi som læsere får præsenteret. Dette ses for eksempel i 
hans første møde med Ylajali, hvor han bedyrer, at hun er ved at tabe sin bog. Hendes 
reaktion i denne situation beskrives med ordene angst, forvirring og rådvildhed (Hamsun, 
2012: 14). Efterfølgende reagerer hovedpersonen på (sin opfattelse af) hendes reaktion med 
skamfuldhed og fortrydelse, men læseren har intet bevis for, om Ylajali virkelig følte sig 
angst - det er blot den måde, hovedpersonen har perciperet situationen på. Det fortællende jeg 
er en upålidelig fortæller. Læserens indblik i jeg’ets vanvittige tankespind og fornemmelser 
præsenteres på en, fra fortællerens side, ureflekteret og underfortolket måde. Den 
homodiegetiske jegfortæller i Sult giver fortællingen det nærvær og den nerve, der er 
karakteristisk for værket: 
 
Ved at forlade tredjeperson, ved at erstatte ham med jeg, accentuerer Hamsun, at det alment- 
generaliserende han, der kan forstås og omtales af fortællerens anonyme stemme, er en ugyldig 
konstruktion. Jeget giver omvendt umiddelbarhed, nærvær og nuhed. Midlertidighed, subjektivitet og 
singularitet er romanens modus. Den traditionelle læservejledning er i Sult erstattet af hovedpersonens 
løbende, upålidelige og skæve selvfortolkninger og forvrængede fremstillinger af episoder og objekter 
(Sørensen, 2015: 124). 
 
I første sætning af Sult introduceres læseren til en fortælletid og en fortalt tid, der 
tilsyneladende adskiller sig fra hinanden: “Det var i den Tid, jeg gik omkring og sulted i 
Kristiania [...]” (Hamsun, 2012: 5). Hamsun lader os tro, at vi nu får en fortælling, hvor det 
fortællende jeg lægger en vis afstand til det fortalte jeg. Som læser forventer man da, at det 
fortællende jeg har en større viden end hovedpersonen og indtager en kommenterende rolle, 
som giver læseren et overlegent og køligt overblik over romanens handling. Dette skrev Atle 
Kittang, dr. phil, om i sit værk Luft, vind, ingenting, der omhandler Hamsuns 
desillusionsromaner. I Sult introduceres en fortæller, der både forventes at fortælle om sin 
nutid i lyset af fortællingen om sin fortid og samtidig fortælle om fortiden med nutidens 
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forventeligt større indsigt. Afstanden mellem den fortalte og den fortællende tid forsvinder 
imidlertid allerede i bogens anden sætning, idet sætningen skrives i præsens: “Jeg ligger 
vaagen paa min Kvist og hører en Klokke nedenunder mig slaa seks Slag (...)” (ibid.). 
Herefter skifter fortællingen til præteritum: “(...) det var allerede ganske lyst, og Folk 
begyndte at færdes op og ned i Trapperne” (ibid.), og resten af fortællingen vedbliver i denne 
fortalte tid. Den første sætnings strejf af distancering mellem fortalt tid og fortælletid 
opgives, og læseren får værket igennem ingen hjælp af en fortolkende fortæller (Internetkilde 
2). Peter Kirkegaard formulerer effekten af dette således: 
 
Det er en hårfin balancegang mellem total indlevelse og pincet-videnskabelig “interesse”, som 
strukturerer hele værket og gør det vanskeligt, ja umuligt at fastholde den skrivende overhovedet, i 
nogen reflekteret afstand til det erindrede (...) Effekten er imidlertid pirrende tvetydig (Kirkegaard, 
1975: 103). 
 
Den indre fokalisering fremlægger et karakterperspektiv frem for et fortællerperspektiv, og i 
Sult er den måde, hvorpå hovedpersonens indre mentale liv kommer til udtryk, særdeles 
betydningsfuld for romanen. Den ovenstående beskrivelse af begyndelsen af Sult vidner om 
et fortællende jeg og en fortællende tid placeret over et fortalt jeg i en fortalt tid (Larsen, 
2013: 62). Denne distinktion forsvinder imidlertid efter indledningen, og hovedpersonens 
indre liv og mentalte tilstand bliver læserens eneste indgang til det fortalte. 
 
9.3 Hovedpersonen eller det fortalte jeg 
Hovedperson i Sult er uden fortid og uden biografisk prægnans (Kittang, 1984: 36). Læseren 
ved kun få ting om hovedpersonen og lærer ham at kende ved at få indblik i hans tanker, 
handlen og følelser. Der vides intet om hans fortid, og læseren kastes så at sige ind i 
fortællingen sammen med ham. Sørensen beskriver, hvordan læseren ikke kender til 
hovedpersonens fortid:  
 
Han har ganske vist en fortid, men læseren ved reelt kun, at den har været anderledes end det liv, han 
nu er endt i. Hans intellektuelle referencer tyder på et andet liv (...) (Sørensen, 2015: 57) 
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Det, at hovedpersonens fortid på ingen måde præsenteres, er ifølge Sørensen næsten en 
parodi på den naturalistiske roman: “Min hovedperson har en fortid, men den fortæller jeg 
ikke. Det betyder: Den har ringe betydning for det, jeg vil fortælle” (Sørensen, 2015: 57). Det 
er ikke hovedpersonens person, der er det væsentlige i Sult, men det er derimod hans tanker, 
følelser og inspiration eller mangel på samme - hans sult.  
 
Sørensen beskriver den klassiske dannelsesroman i kontrast til Sult. Han pointerer, at i 
dannelsesromanen har hovedpersonens oplevelser en eksemplarisk funktion, der har en 
afgørende betydning for personens fremtidige liv. Den stabile erfaringsdannelse er et 
kerneelement i den klassiske dannelsesroman (Sørensen, 2015: 13). I Sult derimod finder 
hovedpersonen ikke sammenhængende erfaring i sine oplevelser, og han ønsker det for den 
sags skyld heller ikke. “Han jager intensiteter” (ibid.). Intensitet er, ligesom midlertidighed, 
et nøgleord i Sult og fremstår i jeg’ets samtaler med andre, i hans livsførelse, i reaktioner og 
følelser.  
 
Der er intet stabilt ved fortællingens jeg, som skiftevis veksler mellem total eufori og 
rungende depression. Denne manglende stabilitet er - i forbindelse med den forvirrende 
subjektive tidsopfattelse - med til at etablere hovedpersonen som en forvirret og utroværdig 
fortæller. Hovedpersonen er desuden voldsom i sine reaktioner og træffer nogle aparte valg, 
hvilket understreger hans utroværdighed. Det føromtalte temposkifte, hvor flere uger spoles 
henover, gør forvirringen total og sætter dermed læseren i samme sted som romanens 
hovedperson - netop i en fortvivlet og tidløs øjeblikkelighed. Hovedpersonen mangler i høj 
grad en fornemmelse af tiden, hvorfor han konsekvent kommer for sent til aftaler - eller for 
tidligt, når han tror, at han har travlt (Kirkegaard, 1975: 153). Et eksempel på hovedpersonens 
forvirring over tiden ses i hans møde med politibetjenten på gaden. Hovedpersonen hævder, 
at klokken er ti, selvom den i virkeligheden er to. Betjenten er i situationen et billede på det 
fornuftige og rationelle, og modsætningsforholdet ses i hovedpersonens forvirring og 
irrationale: 
 
Oppe i Gaden saa jeg en Politibetjent, jeg forstærked min Gang, gik tæt hen til ham og sagde, uden 
ringeste Foranledning: “Klokken er ti.” “Nej, den er to,” svared han forundret. “Nej, den er ti,” sagde 
jeg (...) Han stod og overvejed en liden Stund, anskued min Person, stirred forbløffet paa mig. Endelig 
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sagde han ganske stille: “I hvert Fald er det jo paa Tiden, at Dere gaar hjem. Vil Di, atte jej skal følle 
Dere?” Ved denne Venlighed blev jeg afvæbnet (...) Hans Venlighed havde ganske overvældet mig (...) 
(Hamsun, 2012: 57). 
 
Ovenstående passage er oplagt til at demonstrere, hvordan hovedpersonens afmægtighed og 
sult spiller ham et puds og får ham ind i en vanvittig sindstilstand. Hovedpersonens 
detaljeskarpe hukommelse, når det kommer til hans skriverier, “(...) sætter sig igennem på 
erindringens bekostning” (Kirkegaard, 1975: 154). Dette bliver en af bogens ironiske pointer: 
“(...) at dens ufrivillige erindring netop viser erindringens forfald” (ibid.). Det gør sig 
gældende i de episoder, hvor hovedpersonen går fejl af tal. Bl.a. i den episode, 
hovedpersonen ved en fejl skriver 1848 som datering på en ansøgning. Hovedpersonen vil 
søge en stilling hos Købmand Christie som bogholder, og hans fejltagelse af årstallet er 
dermed både pinagtig og komisk: 
 
Han gentog mit Navn et Par Gange, og begyndte at le. “Nu skal De se!” sagde han og tog mit Brev op 
af sin Brystlomme. “Vil De bare behage at se, hvorledes De omgaaes Tal, min Herre. De har dateret 
Deres Brev Aaret 1848.” Og Manden lo af fuld Hals (...) “Ser De, jeg maa have en Mand, som i det 
hele taget ikke tager fejl af Tal,” sagde han. (Hamsun, 2012: 43). 
 
Sørensen kalder denne fejltagelse for “Et subtilt eksempel på denne afpolitisering og 
singularisering af romanens horisont (...)” (Sørensen, 2015: 124). Han forklarer det med, at 
den almindelige orden og struktur i samfundet ikke binder hovedpersonen eller Hamsun selv: 
“Ikke fordi han forholder sig socialkritisk til den, men fordi den indhegner hans individuelle 
råderum” (ibid.). Han sætter sig altså uden for en generel forståelse af 1848, det store 
revolutionsår, og giver året en subjektiv og ligegyldig betydning. 
 
I stil med hovedpersonens forvirring over tiden, forvirres læseren ligeledes over romanens 
rum. Gadenavne og stedsbetegnelser bruges overalt i Sult, når hovedpersonen vandrer rundt i 
Kristianias gader. Læseren ville, med Kirkegaards ord, kunne sætte sig og tegne et detaljeret 
kort over hovedpersonens faren og færden (Kierkegaard, 1975: 154), men det ville være uden 
betydning: “Forf. vandrer de samme veje igen og igen, men stedfæstelsen er arbitrær, ikke 
tilknyttet ham på andet end negativ absurdistisk måde; han går i kreds, i en labyrint” (ibid.). 
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Han befinder sig igen og igen på de samme gader, drejer om de samme hjørner og kommer 
ingen vegne. Hovedpersonens dilemma understreges i denne stedlige fortvivlelse og 
fastlåsthed.  
 
Jeg’ets fantasi er det eneste sted, hvor tiden og rummet får en mening. Dette ses 
eksemplificeret i hans beretning om Johan Arendt Happolati som var minister i ni år i Persien 
(Hamsun, 2012: 24). Fortællingen om Happolati giver struktur og stedfæstelse, mens 
hovedpersonen selv strejfer rundt i et strukturløst rum. Hovedpersonens færden får prægnans 
som angst eller depression i henholdsvis det indelukkede rum (fængslet, hans værelse) og det 
uendelige rum (skoven, havet) (Kirkegaard, 1975: 154).  
 
9.4 Forholdet mellem det fortællende og det fortalte jeg 
I Sult er der, som beskrevet, to forskellige subjekter på spil: Fortælleren og hovedpersonen. 
Den ene sidder og skriver det læste, og den anden følges i det skrevne, mens han vandrer 
rundt i Kristianias gader. Dorrit Cohn, ph.d. i tysk, sammenfatter disse to subjekter ved 
begrebet om “consonant self-narration” (Cohn, 1978: 153) og beskriver Sult som en af de 
første romaner, der benytter sig af denne fortællemåde. Hun beskriver en konsonant 
selvfremstilling som en fortælling, der har en meget lille afstand mellem fortæller og 
hovedperson. Modsat hertil er den dissonante fortæller, som f.eks. indbefatter en 80-årigs 
erindringer om sin første skoledag. Her er hovedpersonen og fortælleren egentlig samme 
person, men der er alligevel en enorm afstand mellem fortælleren og det fortalte. Effekten af, 
at Hamsun bruger den konsonante selvfremstilling, gør, at læseren suges ind i fortællingen 
sammen med hovedpersonen og mister bevidstheden om, at fortællingen bliver fortalt af en 
nogen: 
 
Not once in this entire novel does its narrator draw attention to his present, narrating self by adding 
information, opinions or judgments that were not his during his past experiences (Cohn, 1978: 
155). 
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Hvis fortælleren i Sult havde været heterodiegetisk, var læseren blevet hevet op på samme 
niveau og havde måttet betragte hovedpersonen fra oven med en evt. større viden om hans 
situation, medkarakterer og fremtid end ham. Ved at fortælleren og jeg’et ligger så tæt op ad 
hinanden, tvinges læseren til at følge vandringen gennem gaderne med dertilhørende 
frustrationer over hovedpersonens situsation. Hamsuns brug af en homodiegetisk konsonant 
fortæller gør sammen med hans subjektive tidsopfattelse fortællingen autentisk, medrivende 
og fortvivlende.  
 
10. Lys og mørke 
 
Gennem Sult ledes læseren ind i hovedpersonens skiftende sindstilstande samt ind i labyrinter 
og mønstre af indtryk og oplevelser. Vi introduceres for hovedpersonens mange møder med 
modsætningsforhold som eksempelvis sult og mæthed, byliv og natur, dag og nat samt lys og 
mørke. Dette afsnit vil behandle romanens beskrivelse af lys og mørke som en indføring i 
hovedpersonens omskiftelige sindstilstande. Særligt vil vi med udgangspunkt i to centrale 
møder med mørket i romanen forsøge at nærme os, hvad dette mørke indebærer. Sult 
indeholder ifølge Sørensen et “(...) mørke-tema, der ligger rundt omkring i bogen som et 
memento mori” (Sørensen, 2015: 131).  “Memento mori” er latin og kan oversættes til dansk 
med ordene “husk at du skal dø”. På denne vis er den cirkulære bevægelse fra dag (lys) til nat 
(mørke) og omvendt indflettet i hovedpersonens forhold til sult, der konstant minder både 
ham og læseren om det faktum, at vi skal dø og mærke meningsløsheden. Alt dette vil blive 
forsøgt uddybet i følgende tre afsnit.  
 
10.1 På en bænk på jernbanekajen 
  
Igen havde jeg siddet på en af kirkegårdene og skrevet på en artikel til et af bladene; mens jeg var i 
gang med dette, blev klokken ti, mørket faldt på, og porten skulle lukkes. (…) Da kirkegårdsporten 
blev lukket, burde jeg jo være gået den lige vej hjem; men på grund af en instinktiv uvilje mod mit 
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værelse, hvor alt var mørkt og tomt, et forladt blikkenslager-værksted, hvor jeg endelig havde fået lov 
til at opholde mig indtil videre, slingrede jeg videre (Hamsun, 2013: 61)   
 
Således begynder Sults andet stykke. Hovedpersonen befinder sig på en kirkegård en aften, 
hvor han skriver på en artikel til et blad. Det er i den forbindelse først og fremmest værd at 
bemærke, at tid, rum og handling beskrives i ubestemt form. Det er på en kirkegård en aften, 
hvor han skriver på en artikel til et blad, og det kan således lige så vel være én kirkegård, som 
det kan være en anden, han sidder på. På samme måde kan handlingen lige så vel finde sted 
på en aften såvel som på en anden. Således fjernes fokus fra de ydre omstændigheder, som 
ved deres ubestemte form fremstår generelle og tilfældige, hvormed læserens fokus rettes 
mod indre omstændigheder i form af hovedpersonens sindstilstand. 
Ved begyndelsen af andet stykke præsenteres hovedpersonens forhold til mørke. I 
ovenstående citat fremgår det, at han nærer en instinktiv uvilje mod sit værelse, der beskrives 
som mørkt, tomt og forladt. På samme vis er tiden på kirkegården beskrevet som mørk. 
Denne uvilje mod mørket og tomheden er årsagen til, at han – i stedet for at gå hjem, da 
mørket falder på, og kirkegården lukker – går mod fjorden og jernbanekajen, hvor han sætter 
sig på en bænk. Her sidder han og kigger på havnen, som ligger “(…) fredelig og smuk hen i 
halvmørket” (Hamsun, 2013: 61). Hvor kirkegården og hovedpersonens værelse er mørkt, er 
havnen altså halvmørk. Med førstnævnte forbindes ord som forladt og tomt, mens halvmørket 
associeres med noget fredeligt og smukt. I dette halvmørke på bænken får han den idé at 
folde et stykke blankt papir sammen til et kræmmerhus, som han smider på jorden og 
forestiller sig er fyldt med penge. En betjent kommer forbi og samler – til hovedpersonens 
store glæde – kræmmerhuset op og kigger i det. Kræmmerhuset giver i den forbindelse 
anledning til en modstilling mellem lys og mørke, idet kræmmerhuset “(…) ser så hvidt og 
værdifuldt ud (…)” (ibid.: 63), mens havnens skibe med sorte skrog ser ud “(…) som lydløse 
uhyrer” (ibid.). Hermed forbindes det hvide og lyse med noget værdifuldt, mens det sorte og 
mørket associeres med et uhyre. 
Aftenen på havnen skrider frem, og mørket bliver “(…) tykkere” (ibid.). At mørket således 
både kan blive tykkere og være halvmørkt vidner om, at mørket for hovedpersonen kan 
gradbøjes. Der er altså flere varianter af mørket, hvortil der er knyttet forskellige 
konnotationer, hvilket må anses som en væsentlig pointe i forsøget på at nærme sig en 
forståelse af ’mørket’ i Sult. 
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Mens hovedpersonen sidder på føromtalte bænk på havnen, falder han i søvn og drømmer 
følgende: 
  
(…) de dunkle uhyrer derude ville suge mig ind til sig, når natten kom, og de ville tage mig med langt 
væk over hav og gennem fremmede lande, hvor der ikke bor mennesker. Og de ville tage mig med til 
prinsesse Ylajali, hvor der ventede mig en ufattelig herlighed, større end noget menneskes. (…) Og hun 
selv ville sidde i en strålende sal, (…) Og den skønne tager mig i hånden og følger mig, fører mig frem 
gennem lange gange, hvor store menneskemængder råber hurra, gennem lyse haver, hvor tre hundrede 
unge piger leger og ler, ind i en anden sal, hvor alt er af lysende smaragd. Solen skinner herinde, (…) 
(Hamsun, 2013: 64)   
 
I drømmen suger uhyrer i nattens mørke hovedpersonen til et fremmed og forladt land. Her 
fører de ham videre til Ylajali og til solskin, stråler, lyse nætter og haver. På sådan vis 
nærmer vi os en forståelse af lyset i Sult. Drømmen vidner om, at mørket leder 
hovedpersonen til lyset og kan forstås som selve vejen til og forudsætning for lyset. Lige 
inden hovedpersonen vågner af sin drøm, befinder han sig i et mellemstadie af en drømmende 
og vågen tilstand: “Jeg ser fra min bænk stjerner for øjnene, og mine tanker stryger ind i en 
orkan af lys …” (Hamsun, 2013: 64). Han opfatter sig selv som værende fysisk tilbage på sin 
bænk, men befinder sig trods dette stadig mentalt i Ylajalis lys. Men hvad er dette lys? I 
drømmen associeredes det som sagt med alle verdens herligheder i form af leg, latter, 
hurraråb (hyldest), smaragd (rigdom), solskin og sommer. Først og fremmest kan man bide 
mærke i, at lyset er fremkaldt af stjerner. Der er altså tale om et naturligt lys, som kommer fra 
naturen selv i form af enten solskin, månelys, stjerner eller andre himmelfænomener. På 
sådan vis er den herlige drøm om Ylajali forbundet med det naturlige lys. 
 
Hovedpersonens drøm om lys ender brat, da en betjent vækker ham. Han opdager, at han er 
kold, gennemblødt og er “(…) lige ved at græde af sorg over stadig at være i live. (…) 
Mørket var blevet endnu mere tæt, det var kun med besvær, at jeg kunne ane betjentens 
ansigtstræk foran mig.” (Hamsun, 2013: 65). Hermed introduceres et nyt aspekt af mørket i 
Sult, idet mørket fremstilles som slørende for hovedpersonens syn, da han netop på grund af 
mørket har svært ved at ane betjentens ansigt. Mørket forstyrrer hovedpersonens klarsyn - i 
både fysisk og psykisk forstand. 
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Aftenen ender med, at hovedpersonen overnatter i en fængselscelle på Rådhuset. Hans glæde 
over at have et sted at sove trues dog atter af mørket, idet politimanden advarer ham: “Gassen 
brænder i ti minutter, (…) Så bliver den slukket” (ibid.: 70).  
 
10.2 I fængselscellen 
Hovedpersonens vej til fængselscellen, som er beskrevet i foregående afsnit fra kirkegården 
til havnen til byen til hjemmet til rådhuset, er et eksempel på, hvordan Kristiania fører 
hovedpersonen vidt omkring ad alle mulige veje og vildveje. Byen kan opfattes som en 
labyrint af sult forstået i den forstand, at man godt kan finde ind i en labyrint, men man kan 
ikke finde ud af den igen.  
Tidligere omtalte Peter Kirkegaard beskriver, hvordan hovedpersonen ofte tvinges “(…) med 
af begivenhedernes tilfældige gang i et strukturløst rum (…)” (Kirkegaard, 1975: 154). 
Hovedpersonen føres således ad den ene vej efter den anden, og mere eller mindre tilfældigt 
havner han en aften i en fængselscelle. 
  
Den lyse celle så venlig ud; jeg følte mig godt og behageligt hjemme og lyttede med velbehag til 
regnen udenfor. Jeg kunne ikke have ønsket mig noget bedre end sådan en hyggelig celle! Min 
tilfredshed voksede (…) (Hamsun, 2013: 70) 
  
Fængselscellen forbindes af hovedpersonen først og fremmest med lyset, der fører behag, 
tilfredshed og en følelse af hjemlighed med sig. Men det går som lovet, og gassen slukkes 
efter ti minutter. 
  
Så går gassen lige med ét ud, så mærkelig brat, uden at aftage, uden at ebbe ud: Jeg sidder i dybt 
mørke, jeg kan ikke se min egen hånd, kan ikke se de hvide vægge rundt om mig, intet. (…) Jeg blev 
liggende et stykke tid og så ind i mørket, dette tykke massemørke, som ikke havde nogen bund, og som 
jeg ikke kunne begribe. Det føltes overordentlig mørkt, og jeg følte, at mørket trykkede mig. 
(Hamsun, 2013: 70-71) 
  
Først og fremmest er det bemærkelsesværdigt, hvordan lyset med ét afløses af mørke i 
fængselscellen. Dette kan ses i relation til det naturlige lys versus det menneskeskabte lys. I 
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naturen på havnekajen oplevede hovedpersonen et halvmørke og hermed en overgang fra lys 
til mørke. I fængselscellen oplever han derimod et bundløst og trykkende massemørke, som 
indtræder med ét. En anden modstilling mellem de to situationer er, at hvor fængselscellen 
repræsenterer indelukkethed, giver havet og jernbanekajen associationer til uendeligheden (jf. 
Kirkegaard, 1975: 154). Man kan deraf udlede, at mørket fremkommer i begge situationen, 
men kun i indelukketheden møder hovedpersonen det totale mørke og den hermed forbundne 
angst og desperation.  
Mørket i fængselscellen har dog også ligheder med mørket i naturen ved kajen, eksempelvis 
den at hovedpersonen mister sit klarsyn. Han kan ikke se sin egen hånd eller væggene 
omkring sig i fængselscellen, hvilket ifølge Kirkegaard leder til en “selvopløsningsangst” 
(Kirkegaard, 1975: 107). Mørket “(…) truer med at opsluge ham.” (Kirkegaard, 1975: 107). 
  
Kroppens virkelige tvetydighed som aktiv og passiv, bevægelse og sansning i ét, bliver problematisk i 
mørke. Fængselscellen er karakteristisk ved at focusere på oplevelsesløsheden, intet kan ses og fungere 
som kilde for fysiologisk registrering, og det grænseløse massive mørkes stoflighed invaderer ham 
totalt. Uden at blive set, og uden at kunne se sin krops grænser i rummet, er han i fare for at forsvinde, 
hans mangel på kropslig integritet gør, at dens grænser udviskes (Kirkegaard, 1975: 153). 
  
Kirkegaard fokuserer således på det uendelige og det grænseløse aspekt ved mørket, hvilket 
også Sørensen hæfter sig ved: “At kunne se sig selv er at kunne se sig selv som noget andet 
end de andre og omgivelserne i det hele taget” (Sørensen, 2015: 133). Med dette menes, at 
når hovedpersonen i mørket mister evnen til at se sig selv, oplever han en følelse af at flyde 
sammen med mørket og sine omgivelser generelt, hvormed han oplever denne 
“selvopløsningsangst”. Han frygter med andre ord at miste sig selv.  
 
Fængselscellens mørke er et møde med urmørket. Her går den almindelige forståelseshorisont i 
opløsning. Her forsvinder enhver forskel og derfor enhver mulighed for orientering og udtryk 
(Sørensen, 2015: 134)  
 
Urmørket kan forstås som et nulpunkt, en begyndelse engang, hvor alt var mørkt og tomt. 
Intet er blevet skabt, og der findes således ingenting og ingen mening. Alt er ét hele, og på 
sådan vis er urmørket et stadie af kaos, hvor alt er i opløsning. Hovedpersonens møde med 
urmørket er oplevelsen af at være i dette stadie af kaos og uendelighed uden erfaring, 
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forståelsesrammer eller en ontologisk sikkerhed. Hovedpersonen oplever med Sørensens ord 
en “tomheds- og intethedserfaring” (Sørensen, 2015: 134), hvilket var et populært filosofisk 
omdrejningspunkt ved århundredskiftet. Blandt andet beskæftiger to af modernitetens store 
filosoffer Martin Heidegger og Friedrich Nietzsche sig med begrebet om “intet”.  
Hovedpersonens oplevelse af intethed og manglende evne til at opleve tid og rum forstærkes i 
mørket, og derfor fremprovokeres angsten hos hovedpersonen: 
  
Mørket havde besat mine tanker og lod mig ikke få fred et eneste øjeblik. Hvad nu hvis jeg selv var 
blevet opløst i mørket, blevet til ét med det? (…) Der var ingen tvivl om, at jeg her befandt mig foran 
en helt særlig type mørke, et desperat element (…) (Hamsun, 2013: 71). 
  
Mørket forbindes således med angsten for både at forsvinde og dermed miste sig selv samt at 
miste fornemmelsen for tid og rum. Sidstnævnte kan kobles til episoden med politimanden, 
hvor Kirkegaard forstår hovedpersonens desperate insisteren på et forkert klokkeslæt som et 
forsøg på “(…) at få en vis orden i Kaos” (Kirkegaard, 1975: 108).  
Kirkegaard kalder som sagt denne angst for mørket for en selvopløsningsangst. Med 
Sørensens ord er det en “dødsangst”, der kommer til udtryk (Sørensen, 2015: 132) hos 
hovedpersonen i fængselscellen, som oplever:  
 
(...) en ontologisk uhygge, en sort evighed, en evighed i immanensen, der er en oplevelse af 
selvudslettelse (...) Han er på vej til at gå til i indifferensen: Forskelsløshed, selvudslettelse og død er 
kernen i fængselsskildringen (Sørensen, 2015: 133-134).  
 
Hovedpersonen oplever i fængselscellens mørke, hvordan hans sulteprojekt, sulteeksperiment 
og generelt hans kreativitet er i “(...) slægtskab med opløsning, forsvinden og død” (Sørensen, 
2015: 132). Således er både Kirkegaard og  Sørensen inde på angsten for at gå i opløsning 
som et vigtigt element for forståelsen af mørke-temaet i Sult.  
 
Hovedpersonen frygter i mere end en forstand at miste sig selv i fængselscellen. Efter gassen 
er blevet slukket i cellen, ligger hovedpersonen i sin seng og oplever denne angst for mørket, 
da han opfinder et nyt ord: Kuboå. Han har problemer med at finde den rigtige betydning til 
ordet og rammes pludselig af feber. Han begynder at overveje, hvorvidt han er blevet 
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sindssyg eller gal, og denne fortvivlelse over at miste sig selv forstærker hovedpersonens 
angst. 
  
Jeg giver et hæst angstskrig fra mig (…) Og den tanke fór med ét gennem mit hjerte, at jeg var blevet 
sindssyg. Fuld af rædsel farer jeg ud af sengen. Jeg tumler hen til døren, som jeg forsøger at åbne, 
kaster mig et par gange mod den for at tvinge den op, støder hovedet mod væggen, jamrer højt, bider 
mig i fingrene, græder og bander (…) Jeg var faldet om på gulvet ude af stand til at tumle rundt i cellen 
mere. Så får jeg højt oppe, lige for øjnene af mig, øje på en grålig firkant, en tone af hvidt, en anelse – 
det var dagslyset. Åh, hvor lettet jeg blev! Jeg kastede mig fladt på gulvet og græd af glæde over dette 
velsignede glimt af lys, hulkede af taknemmelighed, sendte vinduet fingerkys og opførte mig som en 
gal. (…) Al nedtrykthed var lige med ét forsvundet, al fortvivlelse og smerte var slut (…) (Hamsun, 
2013: 74-75) 
 
I ovenstående udvalgte passager ses først og fremmest, hvordan teksten mere eller mindre 
konstant peger på kroppens tilstedeværelse i verden. Dette giver sig dels til udtryk ved de 
mange bevægelsesverber, som reflekterer hovedpersonens skiftende sindsstemninger. I 
ovenstående passage kan man se, hvordan oplevelsen med fængselscellens mørke beskrives 
ved bevægende verber såsom “tumler”, “kaster”, “støder” og “bider”. Alt sammen verber, der 
kan associeres med kamp, hvilket hovedpersonen også føler at være midt i: “Jeg lagde mig 
tilbage for at forsøge at falde i søvn, men i virkeligheden for igen at kæmpe med mørket” 
(Hamsun, 2013: 71). Således kan pointen fremhæves ved, at hovedpersonen opfatter sit møde 
med mørket i fængselscellen som en kamp, hvilket blandt andet giver sig til udtryk ved 
tekstens brug af verber. Samtidig vidner brugen af sådanne bevægelsesverber altså også om 
forholdet mellem jeg’et og omverdenen, som i fængselscellen bekæmper hinanden.  
 
En anden vigtig pointe i ovenstående citater er læserens indtryk af, at mørket, lige så brat som 
det indtrådte, lige så pludseligt forsvinder igen. Hovedpersonens oplevelse med mørket i 
fængselscellen viser på mange måder den dybe angst hos mennesket generelt. Her er tale om 
den totale meningsløshed, som også kommer til syne ved, at hovedpersonen opfinder et ord 
uden mening.  
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10.3 Kuboå 
At hovedpersonen opfinder dette ord, Kuboå, som han forgæves forsøger at finde en 
betydning til, er et eksempel på hovedpersonens sproglige forbistring og forvirring. Denne 
sprogforbistring hos hovedpersonen er generelt et vigtigt element i Sult, hvor sproget i højere 
og højere grad selvstændiggør sig, hvormed hovedpersonen mister kontrol over også denne 
del af sig selv og endnu engang oplever, hvad Kirkegaard omtaler som “selvopløsningsangst” 
(Kirkegaard, 1975: 107). Det er et paradoks og endnu en selvmodsigelse i Sult, at sproget på 
den ene side giver hovedpersonen identitet som forfatter og dermed penge til mad. På den 
anden side er sproget med til at gøre hovedpersonen forvirret og bange, idet sproget ofte 
peger på en meningsløshed ved at give sig til udtryk som volapyk. Denne sproglige 
synsvinkel er ganske typisk for modernismen og kaldes af tidligere omtalte Stounbjerg for 
“en rystet repræsentation” (Stounbjerg, 1998: 208).  
 
Modernismens grundlag er en rystet repræsentation. At referencer og værdier rystes, er imidlertid ikke 
unikt for modernismen. (...) Afgørende er ikke rystelsen af referencer og værdier i sig selv, men svaret 
på den. (...) Det er måden, hvorpå rystelse og uvished omsættes til æstetisk erfaring, der tillader os at 
tale om modernisme (Stounbjerg, 1998: 208).  
 
Stounbjerg pointerer i ovenstående, at det ikke er selve oplevelsen af rystelsen af værdier og 
rammer, som er unik for modernismen, da han mener, at denne også ses hos blandt andre 
barok- og realismedigtere (Stounbjerg, 1998: 208).  Det er i stedet netop modernismens 
“svar” på denne rystelse, som er unik, og som derfor kendetegner modernismen. 
Modernisme, forstået som et æstetisk formsprog, svarer igen på rystelsen ved at omdanne den 
til æstetisk erfaring. Måden, hvorpå denne omdannelse gøres, er ifølge Stounbjerg dét, der 
kendetegner teksten som modernistisk. 
 
I modernismen er repræsentationens krise indoptaget i formen. (...) Sansningerne er problematiske, 
sindets arbejde er det, forholdet mellem ord og ting, erfaring og udtryk er alt andet end selvfølgeligt. 
(...) Modernismen gør rystelsen til del af sit udtryk. Den ytrer sig som en impuls til eksperiment og 
fornyelse. (Stounbjerg, 1998: 208). 
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Således beskriver Stounbjerg “en rystet repræsentation” og dermed modernismens unikke 
måde at anskue rystelsen af værdier og referencer på. Sagt med andre ord, handler den 
rystede repræsentation således om, at sproget ikke dækker det, som sproget søger at række ud 
efter. Stounbjerg forklarer dette med, at “Den position, der tales fra, er tilmed ikke mere 
stabil, end den verden, der tales om” (Stounbjerg, 1998: 208). Altså er rystelsen også en del 
af selve repræsentationen og sproget, og netop dette “rystede svar” på rystelsen er ifølge 
Stounbjerg unikt for modernismen, hvorfor man kan karakterisere dette formsprog som en 
rystet repræsentation. Modernismen selv bliver på sådan vis et udtryk for det, som den søger 
at behandle. Den rystede repræsentation handler således om “(...) bevægelsen væk fra 
læseligheden, det tilforladelige sprog og andre litterære stabiliseringsmekanismer” 
(Stounbjerg, 1998: 211). Med dette menes der, at det rystede, det meningsløse, det slørede og 
det uklare kommer til udtryk som en æstetisk erfaring. I forlængelse af Stounbjergs tanker om 
en sådan rystet repræsentation, vil vi nu se nærmere på det ord hovedpersonen opfinder i Sult: 
“Kuboå”.  
 
Sørensen beskriver, hvordan hovedpersonens opfindsomhed i henhold til stednavne, 
selvopfundne ord og sære beskrivelser danner et billede af den virkelighed, hovedpersonen 
selv oplever: “Den, der behersker navngivningen og beskrivelsen, bestemmer et vist omfang 
oplevelsen af realitet og identitet” (Sørensen, 2015: 110). Der dannes dermed en afstand fra 
jeg’et til bogens bipersoner, som altså giver forskellige bud på hver deres virkelighed. 
Tilbage står spørgsmålet: Er det hovedpersonen, som er tosset, eller har han netop erfaret den 
sande virkelighed? Har han knækket samfundets hemmelige kode, som kun er for de 
indviede, eller er han blot en stakkel, der ikke kan finde sin rolle i samfundet? Denne 
problematik tydeliggøres i episoden i Ylajalis lejlighed hen mod slutningen i romanens tredje 
stykke (Hamsun, 2012: 128). Hun afviser ham, og han føler sig såret og misforstået. Hans 
reaktion herpå er at forklare hende, hvordan hans forståelse er sandere end hendes. Sørensen 
forklarer det således: “(...) mine oplevelser og mine beskrivelser er gyldigere end din 
oplevelse og din forståelse. Jeg har privilegeret adgang til verden og sproget, fordi jeg er en 
outsider” (ibid.). I Sult udspiller scenen sig som følger: 
 
Jeg stod der og sludret væk med den pinlige Fornemmelse, at jeg keded hende, at ikke et eneste af mine 
Ord traf, og alligevel holdt jeg ikke op (...) der var Naturer, som næred sig af Bagateller og døde bare 
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for et haardt Ord. Og jeg lod underforstaa, at jeg havde en saadan Natur (...) Den fattige ser sig om for 
hvert Skridt, han tager, lytter mistænksomt til hvert Ord (...) Jeg saa godt, at jeg plaged hende, og jeg 
vilde ikke plage hende, men gjorde det alligevel. Endelig mente jeg at have faaet sagt hende i grove 
Træk det nødvendigste af, hvad jeg havde at sige (...) (Hamsun, 2012: 138-139). 
  
Han forsøger at gøre sin anskuelse forståelig, men oplever konstant at blive misforstået. 
Hovedpersonens surreale verden af drømmerier tydeliggøres af Ylajali og i ordet: Kuboå. 
Disse fantasifulde påfund “(...) peger på hovedpersonens behov for at kunne mestre den 
omverden, han efterhånden mister kontakten med” (Sørensen, 2015: 115). Sørensen beskriver 
ydermere, hvordan hovedpersonen “(...) leger i sprogets grænseregioner ved at opfinde 
private ord og ved at løsrive almindelige ord fra deres normale referentielle funktioner. Han 
privatiserer dem” (ibid.: 119). Ordet “Kuboå” opfinder hovedpersonen i fængelscellen: 
 
Pludselig knipser jeg i Fingrene flere Gange og ler. Det var da som bare Fan! Ha! - Jeg indbildte mig at 
have fundet et nyt Ord. (...) Det findes ikke i Sproget, jeg har opfundet det, Kuboaa. Det har bogstaver 
som et Ord, ved den sødeste Gud, Mand, du har opfundet et Ord… Kuboaa… af stor grammatikalsk 
Betydning (...) Saa begynder jeg at hviske; man kunde belure mig, og jeg agted at holde min 
Opfindelse hemmelig (Hamsun, 2012: 60-61). 
 
Jeg’et vil holde sit opfundne ord hemmeligt og beskyttet. Dette er problematisk, idet sprog 
ikke kan privatiseres. Hvis kun jeg’et selv kender til ordet “Kuboå”, bliver det intet ord, men 
derimod blot en simpel lyd. Hovedpersonen i Sult står uden for samfundets gensidige 
kommunikation - han vil slet ikke være en del af denne kommunikation. Dermed kan ordet 
“Kuboå” aldrig blive et meningsfuldt ord, men forbliver i et stadie af ikke-betydning. Han 
finder ikke selv en betydning til ordet, og dette plager ham i begyndelsen heller ikke. Ordet 
bliver alligevel ved at sidde fast i ham, og han forsøger at negligere den manglende 
betydning: “(...) det var et Bispørgsmaal. Ordet var Gudskelov fundet, og det var 
Hovedsagen” (Hamsun, 2013: 61). Jeg’et plages af indre stemmer, der forsøger at fastslå en 
betydning af ordet og i den forbindelse gøre hele det komiske projekt meningsfuldt: “Da 
forekommer det mig, at nogen taler, blander sig ind i min Passiar, og jeg svarer vredt: 
Hvadbehager? Nej din idiotiske Mage findes ikke! Strikkegarn? Aa, rejs til Helvede!” 
(ibid.:62). Han afviser, at ordet skal have betydning af Gud, tivoli og dyrskue (ibid.: 61) - 
men hvad skal han da med dette ord? Jeg’ets afstandtagen til de forskellige sproglige 
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betydninger understreger “(...) hovedpersonens insisteren på sine fantasiprodukters 
singularitet” (Sørensen, 2015: 121). Samme frustration ses i hovedpersonens fortælling om 
Happolati, hvor han forarges over, at oldingen tør tage dette navn i sin mund, som var det blot 
ethvert andet uhøjtideligt ord: 
 
Hvor turde denne blinde, modbydelige Olding tumle med det fremmede Navn, jeg havde digtet op, som 
om det var et almindeligt Navn og stod paa hvert Høkerskilt i Byen? Han snubled aldrig paa et Bogstav 
og glemte ikke en Stavelse; dette Navn havde bidt sig fast i hans Hjærne og slaaet Rødder i samme 
Stund (Hamsun, 2012: 25). 
 
Hovedpersonen frustreres over, at Oldingen godtager dette nyopfundne navn. For hvad er 
absurde fantasibilleder værd for hovedpersonen, hvis de blot godtages af enhver? (Sørensen, 
2015: 84). I fantasien er hovedpersonen netop i stand til at se verden anderledes end alle 
andre. Hvis andre blot adopterer hans groteske verdenssyn, mister dette sin værdi. 
Hovedpersonen er i sproglig vildrede og ligger søvnløs i sin fængselscelle - en klassisk 
modernistisk tilstand (ibid.: 122). Han forsøger at finde et ord, der kan beskrive det mørke, 
der omgiver ham: “Jeg gjorde de mest fortvivlede Anstrængelser, forat finde et Ord, der var 
sort nok til at betegne mig dette Mørke (...)” (Hamsun, 2012: 62). Men det selvopfundne ord 
redder ikke hovedpersonen ud af sin angst og desperation. Det gør i stedet det basale og 
forudsigelige faktum, at solen står op. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at solen 
begynder at stå op, mens hovedpersonen ligger faldet om på gulvet i overgivelse til sin 
udmattelse, og først da ser han lyset gennem en firkant, formodentlig et vindue. Ud af dette 
opstår lettelsen og glæden og det er således endnu en gang dagslyset og dermed det naturlige 
lys, der redder ham ud af sin angst. Han reddes i den forstand af at give op, for i det øjeblik 
han overgiver sig til sin udmattelse, opdager han lyset. Det er endvidere interessant at anskue 
oplevelsen ud fra den vinkel, at vinduet i cellen har været der hele tiden – men først da 
hovedpersonen giver op, opdager han det. På sådan vis er overgivelsen til angsten og mørket 
det, som gør lyset synligt for ham.  
 
Man kan på baggrund af ovenstående se, hvordan natten (mørket) og dagen (lyset) 
repræsenterer forskellige sindstilstande/bevidsthedstilstande i Sult. Det afgrænsede rum, for 
eksempel fængselscellen, er en form for totalmørke, mens mørket i det uendelige rum, 
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eksemplificeret ved havet, viser sig i forskellige niveauer, herunder i halvmørke. I det 
afgrænsede rum er mørkets bratte kommen angstprovokerende og desperationsfremkaldende, 
mens mørket, når det i det uendelige rum toner ind og ud, virker beroligende på 
hovedpersonen.  
 
Overordnet set bringer mørket angsten, desperationen og ubehaget med sig, mens lyset gør 
hovedpersonen lettet og tryg. Analysen af forholdet mellem lys og mørke i romanen er med 
til at fremhæve, hvordan hovedpersonens indtryk bliver til en slags labyrint, hvor alting køres 
sammen og bliver uigennemtrængeligt. Med uigennemtrængeligt menes, at indtrykkene 
udgør et mønster, et system, som er svært at trænge igennem. Forholdet mellem lys og mørke 
er med til at fremhæve det paradoksale cirkelslutningsmønster i Sult. Dette er også en pointe 
hos tidligere omtalte Paul Auster, som skriver, at:  
 
(...) helten har mistet kontrollen over både sine tanker og sine handlinger. Og dog fremturer han i at 
forsøge at kontrollere sin skæbne. Dette er paradokset, den cirkulære logiks spil, som det udspilles på 
bogens sider (Auster, 1993: 57).  
 
Således er det med lys og mørke, som det er med sult og mæthed i romanen. Begge 
modsætningsforhold er vigtige aspekter i Sult, og de udgør et cirkulært mønster, der er med 
til at påvirke hovedpersonens skiftende sindstilstande.  
 
11. Symboler 
 
11.1 Hamsuns kvindeskikkelser 
Hovedpersonen i Hamsuns romaner er altid en mand. De kvindelige skikkelser formes 
gennem mandens blik, og læseren ved intet om kvindernes tanker og følelser. Dette gør sig 
gældende i de tre romaner Sult (1890), Mysterier (1892) og Pan (1894). I Pan billedliggøres 
Edvarda ved hovedpersonen Løjtnant Thomas Glahn. Hans betragtninger alene etablerer 
hende som karakter og kvinde: 
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Jeg beundred desuden hendes buede Øjenbryn (...) Jeg saa pludselig for mig hendes brune Ansigt og 
brune Hals; Forklædet havde hun bundet lidt ned paa Maven forat blive lang i Livet, som Moden var; 
det kydske Pigeudtryk i hendes Tommelfingre virked ømt på mig, og de Par Rynker over Knogen var 
fulde af Venlighed. Hun havde en stor Mund, der blussed (Hamsun, 2014: 19-20). 
 
Læseren opnår forståelse for Edvardas person i de beskrivelser, der gives om hendes 
udseende, reaktioner og udtalelser. I Mysterier gælder denne tendens ligeledes. Mysterier er 
ikke en jeg-roman, men er udstyret med en heterodiegetisk fortæller (med indre fokalisering) 
(jf. Larsen, 2013: 57). Trods forskelle i fortællestilen, fremstilles kvinden på samme vis.  
 
Hendes lange, hvide Hænder havde ingen Ringe. Nagel mønstrede hende i Smug. Du gode Gud, hvor 
hun var smuk iaften! I denne Belysning, mod den mørke Marine paa Væggen, saa hendes tykke, lyse 
Haarflætte end lysere ud, mens hendes Øjenhaar var end mørkere. Hendes Krop havde, naar hun sad, 
en liden Tone af Yppighed; men naar hun rejste sig, blev den borte. Hun var høj og lidt fyldig, men 
havde en let, besynderlig æggende Gang (Hamsun, 1967: 70).  
 
Efter at have eksemplificeret hvordan Hamsuns kvindekarakterer kommer til udtryk i Pan og 
Mysterier, vendes nu tilbage til Sult, for at karakterisere beskrivelsen af kvinden i denne 
fortælling: Ylajali. 
 
11.2 Ylajali 
I Sult har hovedpersonen selv navngivet en kvinde “Ylajali”. Navnet er uden betydning og er 
et af hovedpersonens fantasiord. Det er interessant, at kvinden bag navnet Ylajali må vige til 
fordel for hovedpersonens forestilling om hende - der er ikke plads til den egentlige person, 
der gemmer sig bag Ylajalis ydre. Ylajali og jeg’et fortæller deres navne til hinanden, men 
læseren får ikke navnene at høre. Ylajali hedder, som hun gør, fordi hun skal afspejle den 
kvinde, hovedpersonen længes efter - hans fantasi. Der er i hans fantasi ikke plads til, at hun 
eventuelt måtte afvige fra hans forestilling om den perfekte kvinde, og derfor gives hun det 
for ham drømmende navn: Ylajali. Hovedpersonen giver hende navnet første gang, han ser 
hende: “Jeg staar og ser hende ind i Øjnene og hitter paa Stedet et Navn, som jeg aldrig havde 
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hørt, et Navn med en glidende nervøs Lyd: Ylajali” (Hamsun, 2012: 13). Navnet har en 
betydning for det drømmende røgslør, som kvinden symboliserer i jeg’ets fantasi.  
 
Fortællingen om jeg’et og Ylajali står ganske centralt i Sult. Kittang kalder det ligefrem en 
“(...) roman i romanen, om erotisk begjær og nederlag” (Kittang, 1984: 41). Hovedpersonens 
og Ylajalis forhold er kompliceret og grundigt fremstillet i Sult i modsætning til jeg’ets 
møder med andre karakterer (Sørensen, 2015: 101). Ylajali fungerer som hovedpersonens 
absolutte modsætning, når det kommer til økonomiske, sociale, kønsmæssige og erotiske 
forhold. Desuden besidder hun en handlekraft, som er i direkte opposition til hovedpersonens 
mangel på samme (Nesby, 2003: 90). For eksempel er det Ylajali, som tager initiativ til det 
første kys (Hamsun, 2012: 110). Det er også hende, som inviterer ham til at komme nærmere 
i sofaen, da de sidder i hendes lejlighed, og senere fortæller ham, at han bør gå: 
 
“Saa sætter vi os da!” sagde hun. “Nej, ikke der nede ved Døren; De er saa altfor tilbageholden; her 
oppe; De der og jeg her, saa ja! … Uf, det er noksaa kedeligt med tilbageholdne Mennesker! Saa maa 
man sige og gøre alt selv, man faar ingen Hjælp til noget. Nu kunde De for Eksempel gærne holde 
Deres Haand paa min Stoleryg, De kunde gærne fundet paa saa meget af Dem selv, kunde De” (...) “Uf, 
nu kommer Pigen snart!” sagde hun. Dette var det første, hun sagde. Jeg forstod denne Hentydning og 
rejste mig (...) (Hamsun, 2012: 131-137). 
 
Ylajali er initiativtageren og samtidig den, der har kontrol over deres interne relation og 
kontakt. Det er hende, der besidder handlekraften, og hende der sætter grænser for deres 
relation. 
 
Hovedpersonens sprogforbistring (jf. afsnit 10.3: Kuboå) udspiller sig også i forhold til 
Ylajali. Første gang han møder hende, hævder han, at hun er ved at tabe en bog, hun slet ikke 
har: “De mister Deres Bog, Frøken.” “Nej, hvilken Bog?” siger hun i Angst” (Hamsun, 2012: 
14). Kittang beskriver dette handlemønster som påvirket af en sadistisk impuls. Her forstår 
Kittang sadisme som en “omformninga av agressivitet til seksuell drift og til middel for 
lysttilfredsstilling” (Kittang, 1984: 42). Denne impuls går parallelt med hovedpersonens 
behov for at have kontakt med andre mennesker og samtidig have den fulde kontrol over 
kontakten. Kvinden bag navnet Ylajali er ikke identisk med hovedpersonens forestilling om 
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hende. Der er forskel på, hvordan hun i virkeligheden er, og hvordan han gerne vil se hende, 
og dette gælder for øvrigt også den anden vej rundt.  
Der er en kløft mellem de to karakterer, som bliver forstærket sprogligt i den meningsløse 
udtalelse: “De mister Deres Bog, Frøken”. Forskellen mellem hovedpersonen og Ylajali samt 
mellem Ylajali og den egentlige kvinde bag navnet forstærkes og forsøges samtidig 
formindsket ved sproget. Hovedpersonen giver hende navnet Ylajali, idet hun så kommer 
tættere på hans forestilling om hende end på den, hun egentlig er. Samtidig er jeg’ets og 
Ylajalis interne sproglige kommunikation årsagen til, at forholdet ikke fungerer. Da han 
begynder at fortælle hende, hvordan han i virkeligheden er, brister hendes forestilling om 
ham til fordel for virkeligheden. Dette sker umiddelbart efter, at de har fortalt hinanden deres 
navne (Hamsun, 2012: 132). Forholdet mellem Ylajali og hovedpersonen er virksomt, når de 
ikke kommunikerer sprogligt: Da bevares Ylajalis billede af hovedpersonen som 
bohêmekunstner, mens hun fungerer som den fatamorganiske eventyrprinsesse, 
hovedpersonen ønsker: 
 
Og de ville bringe mig til Prinsesse Ylajalis Slot, der en uanet Herlighed venter mig, større end nogen 
Menneskers er (...) Jeg holder hendes Haand i min, og jeg føler i mit Blod Forhekselsens vilde 
Dejlighed fare: jeg lægger min Arm om hende, og hun hvisker: Ikke her, kom længer endnu! (...) Da 
føler jeg hendes Arm om mig, hun aander hen over mit Ansigt, hvisker: Velkommen, Elskede! Kys 
mig! Mer… Mer… (Hamsun, 2012: 53-54). 
 
Episoden, hvor Ylajali og hovedpersonen tavst ser på hinanden gennem vinduet, er et 
eksempel på frugtbar kommunikation imellem dem. Der udveksles ingen ord, de har blot 
øjenkontakt. I hinandens øjne ser de den anden, som den person, de håber at se. De ødelægger 
ikke forestillingen og drømmen om den anden med sproglige ytringer: 
 
Da sker der noget besynderligt. Gardinerne bevæger sig højt oppe, et Øjeblik efter aabnes et Vindu, et 
Hoved stikker ud, og to sært seende Øjne hviler paa mig (...) Vi staar og ser hinanden ind i Øjnene 
uden at røre os; det varer et Minut; der skyder Tanker mellem Vinduet og Gaden, og der siges ikke et 
Ord (...) jeg følte mig i samme Stund vidunderligt glad (Hamsun, 2012: 15). 
 
Forholdet mellem Ylajali og hovedpersonen går som sagt i stykker, da hun finder ud af, hvem 
han i virkeligheden er. Idet hun stryger ham over skulderen og bemærker, hvor mange løse 
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hår der ligger, går hans egentlige forfatning op for hende, og hun dækker sig øjeblikkeligt til 
(Hamsun, 2012: 134). Hun beder ham herefter fortælle om sig selv, og hun får at høre, hvor 
fattig han er. Det går da op for hende, at han ikke er “(...) en uborgerlig, fri og uregerlig 
bohême. En mand, der kunne gøre, hvad han havde lyst til og var ligeglad med sit udseende” 
(Sørensen, 2015: 105). Han er blot en fattig og forstyrret mand, der flakker om i Kristianias 
gader. Hun bliver forskrækket over, at han ikke var fuld første gang, de mødtes - at han 
derimod var i denne vanvittige sindstilstand uden at kunne undskylde sig med, at han var 
påvirket. Da hovedpersonen spørger hende, om hun hellere så, at han havde været fuld, svarer 
hun: “Ja… Hu, jeg er bange for Dem!” (Hamsun, 2012: 136). Han tolker ud fra hendes 
reaktioner, at hun gerne så, han gik. Han bliver såret, og deres potentielle kærlige relation 
ender, før den rigtigt begynder. Hovedpersonens drømmende forestilling om, hvordan Ylajali 
er, ophæves i samme sekund, som hendes fantasiverden om ham brister:  
 
Hovedpersonens mistede hårpragt ophæver Ylajalis fantasiverden, og hovedpersonens fantasi om den 
orientalske Ylajali går samtidig i opløsning: Stående forskræmt midt i den borgerlige stue forsynes med 
en militærfar, en mor, en søster og en tjenestepige er hun bare en kvinde i Kristiania, der skammer sig. 
Det bremser hans seksuelle energi og rammer også ham med en skam, der gør ham aggressiv 
(Sørensen, 2015: 106). 
 
Det bliver ikke sidste gang, hovedpersonen træffer Ylajali - de mødes på gaden noget tid 
senere. Da er hun i selskab med en mand kaldet “Hertugen”: “Hun tiltrekkes åpenbart av det 
hun oppfatter som sterke, uregjerlige menn” (Nesby, 2003: 90).“Hertugen” er, ifølge 
Sørensen, et velhavende, soigneret og poleret billede af, hvem jeg’et kunne have været 
(Sørensen, 2015: 106). I mødet brister også hovedpersonens billede af Ylajali som prinsesse: 
“Jeg brød mig ikke længer om hende, aldeles ikke; hun havde tabt sig, fy, Fan, hvor hun var 
falmet!” (Hamsun, 2012: 156). Hovedpersonen ser på lang afstand den røde kjole, som 
Ylajali bærer ved dette møde. Kjolen med den røde farve bliver symbol på hendes erotiske 
handlekraft, som hun, modsat ham selv, besidder. Ylajali bliver symbol på den afmagt og 
afvisning hovedpersonen igen og igen oplever i seksualiteten. Disse gentagne nederlag 
uddybes herunder i afsnittet om erotik. 
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11.3 Erotik 
Udover Ylajali optræder også andre kvinder i Sult, og erotikken har generelt en central plads i 
romanen. Hovedpersonen længes begærligt efter den, men føler samtidig afmagt over for den. 
I tredje stykke af romanen konfronteres jeg’et med erotikken på Kristianias hovedstrøg: 
 
Hele Gaden var en Sump, hvorfra hede Dunster steg op (...) altsammen har begyndt at angribe mig, 
denne Luft, der er fyldt af Hvisken, Omfavnelser, skælvende Tilstaaelser, halvt udtalte Ord, smaa Hvin; 
endel Katte elsker med høje Skrig inde i Blomqvists Port. Og jeg havde ikke to Kroner (Hamsun, 
2012: 93). 
 
Hovedpersonens fascination og betagelse af det erotiske vendes dernæst til en foragt for 
løssluppenheden (Sørensen, 2015: 99). Han møder en pige på gaden, Marie, som han taler til. 
Han har ingen penge og kan dermed ikke træde ind i rollen som herre/køber af hende, og de 
skilles. Hun løber dog straks efter ham og tilbyder sig alligevel (Hamsun, 2012: 95). 
Hovedpersonen føler sig ydmyget af dette tilbud og afslår. “Jo, nu vil jeg havde Dem med” 
(ibid.) siger hun. Hans ydmygelse er total. For at genetablere sin tabte status som herre af 
situationen, påtager han sig rollen som pastor og belærer hende om at opføre sig ordentligt. 
Hans tilfredshed med sig selv efter denne episode er tydelig:  
 
Jeg gned mig henrykt i Hænderne over mit gode Paafund og talte højt med mig selv. Hvor det var en 
Glæde at gaa omkring og gøre gode Gærninger! Jeg havde maaske givet denne faldne Skabning et 
Skub til Oprejsning for hele Livet! Og hun ville paaskønne det, naar hun fik summet sig paa det, 
enddog huske mig i sin Dødsstund med Hjærtet fuld af Tak. Aa, det lønte sig at være ærlig alligevel, 
ærlig og retskaffen! (Hamsun, 2012: 95). 
 
Jeg’et drages af erotikken, men frastødes af seksualiteten, idet han finder den uæstetisk og 
vulgær. Han er ude af stand til at give sig hen, hvilket også ses i episoden på restauranten, 
hvor han bestiller en bøf. Han betaler servitricen en urimelig mængde drikkepenge (Hamsun, 
2012: 102), hvilket skal understrege, at han har kontrollen over situationen. Servitricen 
vender dog lidt efter tilbage til hans bord og har tilsyneladende gennemskuet ham: “Vil De 
ikke have noget at drikke?” siger hun. Og hun luder sig lidt ned mod mig. Jeg saa paa hende; 
hun talte meget lavt, næsten undseligt; hun slog Øjnene ned.” (ibid.). Hovedpersonen kan 
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ikke holde medlidenheden ud, så han reagerer ved at konstituere sig som situationens herre. 
Hendes venlighed kan (jf. Sørensen, 2015: 98) ses som en seksuel invitation, men denne må 
han afvise. “At tage imod medfører en form for ligestilling mellem den modtagende og den 
givende” (ibid.), og jeg’et kan ikke acceptere denne nærhed. Al social kontakt må foregå på 
hans præmisser. Han må være den handlende og udfarende kraft i sociale situationer (ibid). 
Denne frustration over seksuelle tilnærmelser ses ligeledes i hovedpersonens relation til sin 
værtinde i romanens fjerde stykke. Han bliver bedt om at hjælpe værtinden med hendes 
husholdningsregnskab, og selvom regnskabet er simpelt og ligetil, finder han ikke løsningen. 
I denne situation optræder værtinden for det første som seksuelt inviterende og for det andet 
som en ydmygende faktor. Denne ydmygelse er, som i eksemplet med tjenerinden, 
uhåndterbar for hovedpersonen.  
 
Hovedpersonen er således ude af stand til at indgå i seksuelt inviterende situationer. Hans 
afsky for den uæstetiske vulgaritet fremtræder i episoden, hvor værten og han kigger ind 
gennem nøglehullet til værtinden og styrmanden:  
 
Inde i Sengen (...) saa jeg to Skikkelser, Værtinden og den fremmede Styrmand; hendes Ben skinned 
hvide mod den mørke Dyne (...) Jeg gik hen til Vinduet og satte mig. Dette Syn havde ubarmhjærtigen 
bragt Uorden i alle mine Tanker og vendt op og ned paa min rige Stemning (Hamsun, 2012: 165). 
  
Han frastødes og forstår ikke værtens morskab over, at konen ligger i sengen med en anden 
mand. Han væmmes og befinder sig hellere i en usandsynlig drømmeverden, hvor erotikken 
og skønheden hersker. Derfor passer det ham dårligt, at Marie på gaden tilbyder sig gratis, at 
tjenerinden vil forære ham drikkevarer, og at værtindens regnskab ikke lader sig løse. Selvom 
hovedpersonen er udstyret med en erigeret selvforståelse (Sørensen, 2015: 100), er han ude af 
stand til at benytte denne i kontakt med det modsatte køn.  
Den kønsmæssige ustabilitet er et fremtrædende element i Sult. Kvinderne er handlekraftige, 
seksuelle og selvstændige, hvilket forvirrer hovedpersonen. Ylajali er socialt placeret højere 
end hovedpersonen, og værtinden er - ved at forære ham mad og kredit på logi - ligeledes i en 
højerestående position.  
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Frem for et tema i romanen, der handler om undertrykt seksualitet, peger Nesby på, at der 
nærmere “skjer en omvurdering av enkelte kjønnsbestemte verdier” (Nesby, 2003: 91). 
Kvinderne i Sult benytter sig af idéen om kvinders manglende formåen til at legitimere de 
tilnærmelser, de gør til hovedpersonen. For eksempel hævder Ylajali, at hun er bange for at 
spadsere alene om aftenen: “(...) vilde jeg være saa snil at følge hende et Stykke, saa… Det 
var noksaa mørkt hjemover, og det genered hende at gaa alene opad Karl Johan, efterat det 
var bleven saa sent” (Hamsun, 2012: 104). Ligeledes beder værtinden om hjælp til at finde 
fejlen i regnskabet, da hun ikke formår det. Det er en sag, som skal løses af en mand. 
Hovedpersonen er ude af stand til at løse regnskabet og falder ud af rollen som den 
traditionelle mand.  
Kønsforvirringen i romanen er total, hvilket kommer eksemplarisk til udtryk ved, at 
hovedpersonen kurtiseres af en “flanerende homoseksuel” kaldet Jomfruen (Sørensen, 2015: 
100). De traditionelle kønsroller “rystes” i romanen, og også her tematiserer Sult noget 
moderne. De tidligere fastlåste kønsmønstre og -roller er mindre fastlåste, og romanen 
tematiserer en kønsmæssig ustabilitet. Erotikken er tillige noget nyt eller i det mindste noget 
andet end tidligere. Til dels er den perverteret, hvilket ses i logiværtens kiggen gennem 
nøglehullet, og til dels er den kønsmæssigt forvirret. Erotikken forvirrer hovedpersonen, ikke 
fordi den er fraværende, men fordi den netop er nærværende og uhåndgribelig (Nesby, 2003: 
91). 
 
11.4 Bibelske allusioner  
Der forekommer adskillige henvisninger til kristendommen i Sult, og sprogligt optræder Gud 
jævnligt i hovedpersonens formuleringer og tanker, for eksempel: “Herre, min Gud og 
Fader!” (Hamsun, 2012: 28), “Gud bevare mig!” (ibid.: 135) og ”Her gik jeg med et Hoved, 
som der ikke fandtes Mage til i Landet, med et Par Næver, som Gud forsyne mig kunde male 
Bybud til Sigtemel, og sulted mig vandskabt midt i Kristiania By!” (ibid.: 81). Også flere 
fysiske elementer refererer til kristendommen, herunder en elektrisk salmebog (ibid.: 24), et 
drama hovedpersonen vil skrive, som er navngivet “Korsets tegn” (ibid.: 152) og en 
Kristusfigur i olietryk, som hænger på væggen i værtindens hus (ibid.: 161).  
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Det religiøse spiller en ambivalent rolle for hovedpersonen. For det første hersker der en 
afstandtagen til Gud i jeg’ets fordømmende udsigelser, når verden går ham imod. Et tydeligt 
eksempel på dette findes i bogens tredje stykke, da hovedpersonen kaster op. Han har fået et 
ben foræret og forsøger at gnave kødtrevler af for at stille sin sult, men han kan ikke holde 
det i sig, og han fortvivles: 
 
Da det slet ikke hjælper noget, hvormeget jeg end forsøger, slynger jeg Benet mod Porten, fuld af det 
afmægtigste Had, henrykt af Raseri, raaber og truer voldsomt op mod Himlen, skriger Guds navn hæst 
og indædt (...) Jeg siger dig, du Himlens hellige Ba’al, du er ikke til, men hvis du var til, saa skulde jeg 
bande dig slig, at din Himmel skulde dirre af Helvedes Ild. Jeg siger dig, jeg har budt dig min Tjeneste, 
og du har afvist den, du har stødt mig bort, og jeg vender dig for evigt Ryggen (...) (Hamsun, 2012: 
123). 
 
Hovedpersonen føler sig prøvet af Gud og anråber ham uden at få svar. Han opsøger personer 
med religiøs tilknytning, men disse personer er påfaldende aldrig til stede: Stud. theol. 
Pettersen er bortrejst (ibid.: 69), pastoren er ude (ibid.: 76), og skibet “Nonnen” er sejlet væk 
(ibid.: 125). I disse religiøse figurer kunne han muligvis have fundet trøst, men de er ikke 
inden for jeg’ets rækkevidde. Han tolker sin egen rolle, som er han udvalgt af Gud. Helt 
konkret føler han sig berørt af Guds finger. Hans jordiske legeme er ikke vigtigt i det store 
perspektiv - han er forudbestemt til at sulte for at opnå intellektuel storhed. 
 
Hvi bekymred jeg mig for, hvad jeg skulde æde, hvad jeg skulde drikke, og hvad jeg skulde iføre den 
usle Maddiksæk, kaldet mit jordiske Legem? Havde ikke min himmelske Fader sørget for mig, som for 
Spurvene under Himlen, og vist mig den Naade at pege paa sin ringe Tjener? Gud havde stukket sin 
Finger ned i mit Nervenet og lempeligt, ganske løseligt bragt lidt Uorden i Traadene. Og Gud havde 
trukket sin Finger tilbage, og der var Trevler og fine Rodtraade paa Fingeren af mine Nervers Traade. 
Og der var et aabent Hul efter hans Finger, som var Gud Finger, og Saar i min Hjærne efter hans 
Fingers Veje. Men der Gud havde berørt mig med sin Haands Finger, lod han mig være og berørte mig 
ikke mere og lod mig intet ondt vederfares. Men han lod mig gaa med Fred, og han lod mig gaa med 
det aabne Hul (Hamsun, 2012: 19-20). 
 
Hans følelse af at være Guds udvalgte, og dermed noget særligt, står i kontrast til hans 
anonymitet i romanen. Han har intet navn og lykkes ikke med livet i storbyen, hvor 
menneskene er anonyme og betydningsløse i deres relationer med hinanden (Simmel, 1998: 
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220). Hans udvalgthed kan sammenlignes med den bibelske fortælling om Job. Job prøves af 
Gud og tvinges til at ofre alt, hvad han har kært, for at bevise sin troskab til Gud. 
Jeg’ets lidelser kan ligeledes tolkes som en fortælling om en udvalgt Messias, der er tvunget 
til at vandre blandt menneskene, der ikke anerkender hans evner og særegenhed. 
Hovedpersonen må dog siges at være en karikeret udgave af Jesus, som ingen følgere eller 
disciple har. Han er hverken uselvisk eller altopofrende som Jesus, men egoistisk, 
forfængelig og selviscenesættende.  
 
Indgangsreplikken i Sult henviser også til kristendommen. Kristiania beskrives som en by 
“(...) som ingen forlader, før han har faaet Mærker af den” (Hamsun, 2012: 5). Disse mærker 
er, ifølge Sørensen, netop det afgørende ved denne sætning: “Det er disse mærker, disse 
psykiske og fysiske stigmatiseringer, som hele bogen handler om” (Sørensen, 2015: 62). 
Stigmatiseringerne, eller mærkerne, som hovedpersonen får ved sin vandring gennem byen, 
kan perspektiveres til sårmærkerne hos Kristus på korset. Det er de mærker, der nagler 
hovedpersonen fast i sin stilstand og i sit forgæves forsøg på at ændre sin tilværelse. Denne 
stilstand og mangel på udvikling er en generel tendens hos hovedpersonerne i de tidlige 
værker i Hamsuns forfatterskab. Som eksempel herpå, kan man nævne hovedpersonen i Pan, 
som ligeledes vandrer rundt uden at komme nogen vegne. Også hovedpersonen i Mysterier er 
forbundet hermed, idet han hedder Nagel til efternavn. At nagle noget fast betyder som 
bekendt at sømme noget fast, og “nagel” er et norsk ord for søm.   
 
Således spiller religionen en væsentlig rolle i Sult, både i forhold til dens fysiske 
tilstedeværelse i ovennævnte genstande og personer samt i forhold til hovedpersonens 
fortvivlede griben ud efter mening.  
 
Religionen avskrives ikke i Sult. Den spiller derimot en sentral rolle som en av de mange krefter som 
utfordrer hovedpersonen og som følgelig gir ham en anledning til å opptre som kjempende på en scene 
omgitt av fiender (Nesby, 2003: 88). 
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12. Sultens betydninger i Sult 
 
Vi har nu berørt flere væsentlige elementer i Sult og forsøgt at åbne op for mulige måder at 
forstå romanens centrale temaer og symboler på. Nu bevæger vi os videre til romanens så at 
sige vigtigste motiv, romanens såkaldte hovedmotiv og titel: Sult.  
 
Sulten i Sult er - foruden at være romanens måske mest omtalte og vigtigste motiv - også 
romanens mest nuancerede element. Sulten beskrives på flere niveauer i forskellige 
sammenhænge. Eksempelvis kan man undersøge romanens element af sult ved at se på 
grunden til at sulte, at faste, at hungre. Dette er ifølge Sørensen en meningsløs undersøgelse, 
idet romanen ikke henviser til nogen særlig årsag til sulten: “Men de få forklaringer, vi finder 
i romanen om sulten og dens eventuelle mening, tyder ikke på et decideret projekt. Sulten 
synes at være kommet til ham.” (Sørensen, 2015: 174). Sulten er ligesom flere andre motiver 
i romanen i høj grad styret af tilfældighed og vilkårlige indspark, og ikke af reflekterede 
beslutninger og overvejelser.  
I stedet for at undersøge hovedpersonens grund til sulten, kan man anskue sulten som en 
følelse. Hvordan føles sulten for hovedpersonen? Hvad er det, han oplever og udsætter sin 
krop for, når han sulter? Endvidere kan man se nærmere på de mange betydninger, der 
knytter sig til at være sulten. Dog har Sørensen også en indvending mod netop denne 
indgangsvinkel til at forstå sulten. Sulten har ifølge Sørensen ikke noget at gøre med den 
faktiske sult, sulten efter mad, idet hovedpersonen: “(...) søger en anden føde end den 
fysiske” (Sørensen, 2015: 30). Sørensen anskuer i stedet sulten i romanen ud fra endnu en 
mulig vinkel, idet han forstår sulten som en kunst, heraf titlen på hans værk: Hamsuns 
sultekunstner. Hovedpersonen er i Sørensens øjne altså en mand, som udøver kunsten at 
sulte: “Hamsun forvandler et social-kritisk og naturalistisk emne, sult, til et poetologisk tema: 
sult og kunst forbindes (...)” (Sørensen, 2015: 25). Sørensen tager, som sagt, afstand til 
fortolkningen af sulten som blot en virkelighedsnært beskrevet oplevelse, der undersøger og 
beskriver det at sulte. Sulten er ifølge Sørensen noget mere. Den er et digterisk element, et 
kunstnerisk motiv: “Sult handler ikke om sult-tilstanden som sådan, men om de 
sensitivitetsmæssige konsekvenser af den (...)” (Sørensen, 2015: 29). 
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Men hvad er da sulten i Sult, hvis den ikke har noget at gøre med sulten efter føde? Hvad er 
det for et element af noget “mere”, af noget sensitivt, som sulten, ifølge Sørensen, medfører?  
 
Sulten begyndte at blive lidt slem, jeg følte mig mat og gik og kastede lidt op hist og her i det skjulte. 
(...) Hele mit sind gennemgik en forandring, som om noget gled til side i mit indre, eller et forhæng, et 
væv i min hjerne, gik itu (Hamsun, 2013: 50).  
 
Hovedpersonen oplever, hvordan hans “beskyttelsesfilter” forsvinder, når han sulter. Han 
opnår i sulttilstanden adgang til et tankerum i sig selv, som, han ellers oplever, er beskyttet af 
en slags forhæng, et væv. Sulten ødelægger begrænsningen til denne del af hans tanker og 
giver ham således indblik i mere eller mindre fremmede dele af sig selv. Ifølge Sørensen er 
sulten at forstå som “(...) et middel til at komme i kontakt med de foruroligende 
bevidsthedsområder, hovedpersonen bestandigt opsøger (...) Sulten er fantasiens hjælper” 
(Sørensen, 2015: 30-32). Denne fortolkning understøttes af Auster, der beskriver sulten som 
“(...) midlet, hvormed denne splittelse finder sted, katalysatoren så at sige, for den ændrede 
bevidsthed” (Auster, 1993: 57). Sørensen og Auster forstår sulten som en afgørende faktor 
for hovedpersonens skiftende sindstilstande, idet den fungerer som hans indgangskilde til nye 
tankeområder.  
 
Det gjorde mig godt; det var længe siden jeg havde fået et så solidt måltid mad, og jeg følte lidt efter 
lidt den samme mætte ro inden i mig som man føler efter en lang gråd (Hamsun, 2013: 18).  
 
Modsat sulten er mætheden, men ligesom sulten, er mætheden ej heller at forstå som blot den 
fysiske mæthed. Der er nærmere tale om endnu en sensitiv tilstand, som hovedpersonen i 
ovenstående kalder for “den mætte ro”. Mætheden er altså et stadie hos hovedpersonen, hvor 
fantasien, humørsvingninger og skiftende sindstilstande er i dvale. Overfor denne tilstand er 
sulten, som ifølge Sørensen “(...) giver fantasien, fantasteriet og kunsten en frihed for mange 
af de begrænsninger, der ligger i den normale eksistens (...)” (Sørensen, 2015: 25). Hvor 
mætheden etablerer et “filter” over for sensitive tankerum - og deraf ro for hovedpersonen, 
giver sulten ham fri adgang hertil. Således kommer sulten til at fungere som hovedpersonens 
kilde og fantasi til sine skriverier, som igen kan give ham adgang til en anden verden end 
hans faktiske tilværelse.  
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Jeg sagde til mig selv, at hvis jeg fik mad nu, ville mit hoved blive forstyrret igen, jeg ville få den 
samme feber i hjernen og mange vanvittige påfund at kæmpe med. Jeg kunne ikke tåle mad, jeg var 
ikke indrettet til det; det var en mærkværdighed ved mig, en særhed (Hamsun, 2013: 47) 
 
Hovedpersonen beretter i ovenstående om, hvordan mætheden vil forstyrre ham, hvilket 
umiddelbart står i kontrast til mæthed forstået som en tilstand af ro. Dog er mæthed, ligesom 
søvn og bevægelse, et af de almene aspekter ved livet, som hovedpersonen forsøger at undgå 
eller ikke kan finde ud af at omgås. Han kan ikke tåle det - han kan ikke tåle at leve, og han er 
derfor ikke som de andre.  
 
Jeg havde så tydeligt mærket, at når jeg sultede lidt længe ad gangen, var det, som om min hjerne løb 
stille ud af hovedet på mig og gjorde mig tom. Mit hoved blev let og fraværende, jeg følte ikke længere 
dets tyngde på mine skuldre (...) (Hamsun, 2013: 26). 
 
Livet, roen og mætheden føles som en tyngde for hovedpersonen. Kun når han sulter, når 
hans hjerne er tom, kan han holde tilværelsen ud. Med sulten kan han distancere sig til sin 
tilværelse og til sig selv, og “ (...) det er erfaringen af at være fremmed for sig selv, der er en 
drivende kraft og glimtvis ekstatisk oplevelse igennem bogen (...) Sulten er en slags 
selvberuselse” (Sørensen, 2015: 175-176).  
Sørensen beskriver sulten hos hovedpersonen som en beruselse, han selv forårsager. Sulten er 
således en måde, hvorpå hovedpersonen selv kan fremmedgøre sig over for sig selv. 
Hovedpersonen er både offer for og udøver af denne fremmedgørelse. Med andre ord: “(...) 
sulten mærkværdiggør det, han møder. Hovedpersonen er både objekt og subjekt for den sult, 
der river i hans tarme” (Sørensen, 2015: 33). Dette understøttes af Auster, der ligeledes anser 
hovedpersonen som  “(...) både subjekt og objekt for sit eget eksperiment” (Auster, 1993: 57).  
 
Således understreger sultens betydninger romanens element af modsætningsforhold og 
paradokser. Hvis hovedpersonen fortsætter sin sult, dør han. På den anden side kan han ikke 
forholde sig til livet og det, det indebærer, herunder mad. Hovedpersonens sult er således en 
balance, en kunst, som vidner om hans komplicerede forhold til livet såvel som døden.  
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13. Kunstens og litteraturens erfaring: Kan/kan-ikke  
 
På mange måder gør hovedpersonen i Sult sig erfaringer gennem sine kunstneriske 
udfoldelser og mangel på samme. Der er i Sult en gennemgående vekselvirkning mellem at 
kunne og ikke at kunne, hvad vi i nærværende projekt behandler som en kan/kan-ikke-
dikotomi. Denne dikotomi berøres blandt andet af Friedrich Nietzsches i sit værk Tragediens 
fødsel (1872) og ved hjælp af Isak Winkel Holms artikel i tidsskriftet Kritik: “Litteraturens 
erfaring. Franz Kafka om kunst, klamphuggeri og katastrofer” (2015).  
Der skelnes i foreliggende projekt mellem to dimensioner af denne kan/kan-ikke-dikotomi. 
Den ene består af kunstens mulighed for føre mennesket - om enten det er beskueren eller 
kunstneren selv - tilbage til en tilstand af ikke-kunnen. Kunsten generelt bærer en mulighed 
for at generindre et tidligere stadie af kan-ikke - altså en erfaringsdimension i dikotomien. 
Den anden dimension er kunstens egen tematisering af forholdet derimellem. Noget kunst 
tager direkte denne tematisering op, hvilket Isak Winkel Holm med ovenstående artikel 
diskuterer. I følgende afsnit vil Sult blive forsøgt læst som et eksempel på denne dimension af 
kunstens kan/kan-ikke-dikotomi. 
 
Holm ser et problem i en gængs todeling af begrebet ‘litteraturens erfaring’. Denne todeling 
omfatter en objektiv og en subjektiv erfaring. Den objektive dækker over læserens erfaring af 
det læste, en erfaring af selve værket, mens den subjektive dækker over “(…) en betegnelse 
for det litterære værks erfaring med verden uden om litteraturen (…)” (Holm, 2015: 7). Eller 
sagt mere præcist: Forskellen mellem læserens erfaring af værket og erfaring af verden i 
teksten. Denne splittede opfattelse af litteraturens erfaring kan ifølge Holm “reddes” af den 
filosofiske æstetik, som fra begyndelsen har rejst spørgsmål om kunstens funktion (ibid.).  
 
Én, som særligt beskæftiger sig med dette, er den tyske filosof Friedrich Nietzsche i 
Tragediens fødsel (1872). Kunst består ifølge Nietzsche af modsætningsforhold, og for at 
illustrere dette tager han udgangspunkt i de to græske guder Apollon og Dionysos. Begge er 
guder for kunst, men adskilles af Nietzsche i billedkunst og musik. Her tilhører billedkunsten 
det apollinske, mens musikken tilhører det dionysiske. Derudover behersker Apollon og 
Dionysos to forskellige kropslige fremtrædener: Henholdsvis drømmen og rusen. Begge 
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beskrives som yderst modstridende, og dog påvirker, stimulerer og forudsætter de hinanden 
(Nietzsche, 1996: 40). Den apollinske drømmeverden formuleres som forudsætning for al 
billedkunst og poesi (ibid.: 41). Det er i drømmen, mennesket for alvor kan påskønne 
kunsten. I drømmen skærpes sanserne, hvor farver og former taler til os. I drømmen opstår, 
ifølge Nietzsche, en højere sandhed - en fuldkommenhed. Det er i drømmen, at kunstneren 
kan finde ind til sit inderste subjekt og til en erindring om et slags før-subjekt eller en 
førsubjektiv erfaring.  
Nietzsche beskriver Apollon som lysets gud og som hersker af den indre fantasiverden: “Han, 
som er i overensstemmelse med sine rødder er den “skinnende”, lysguddommen (...)” (ibid.: 
42). For Nietzsche er det ikke alene igennem den apollinske drøm, at denne erindring om før-
subjektet eller erfaringen om det førsubjektive kan opstå. Erindringen kan også opnås 
gennem rusen: Det dionysiske. Gennem den dionysiske tilstand, gennem rusen, ekstasen og 
begejstringen bliver subjektet ude af sig selv. Dette beskrives hos Nietzsche som en tilstand 
af overgivelse af selvet. En overgivelse af individets egoistiske ønsker og mål, en 
selvforglemmelse (ibid.: 54). Nietzsche refererer til lyrikeren som den dionysiske kunstner: 
“Som dionysisk kunstner er han først blevet fuldstændig ét med det ur-Ene, med dets smerte 
og og modsigelse (…)” (ibid.: 57). Det er altså denne smerte og selvmodsigelse, der er 
forbundet med et “ur-Ene” - forstået som en urgrund - som lyrikeren tør at se i øjnene og kan 
blive ét med. Det er gennem afbildningen af lyrikerens indre eller før-subjekt, at hans 
erindring om det ikke-lyriske ligger:  
 
Lad os tænke os, at han får øje på sig selv som ikke-geni, dvs. sit “subjekt”, hele mylderet af subjektive 
lidenskaber og viljerørelser med retning mod en bestemt ting, der forekommer ham real; (...) 
(Nietzsche, 1996: 58) 
 
Altså er det i rusen eller i drømmen, at lyrikeren eller “geniet” gør sig erfaringer om kunsten 
og dens funktion. Det er først, når han erindrer en tid eller tilstand, hvor han var ikke-lyriker 
eller ikke-geni, at kunsten kan opstå. Det er først når lyrikeren husker, at han tidligere ikke 
var lyriker, at han kan bruge sin lyriske kunnen til at skabe kunst. Det er gennem kunsten, at 
han erfarer, hvad han tidligere ikke har kunnet: Hans ikke-kunnen. Kunsten åbner op for 
denne erfaring, denne erindring, og sætter dermed hans kunnen i perspektiv. Det er altså 
kunsten, der åbner op for den førsubjektive erfaring. 
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Holm udfolder teorien om før-stadiet af det kunstneriske i forbindelse med Franz Kafkas 
novelle “Sangerinden Josefine og musefolket” (1924). Novellen skildrer en ikke-kunnen, der 
læner sig op ad Nietzsches begreb om samme. Her eksemplificeres tanken om ikke-kunnen i 
Kafkas novelle, hvor diva-musen Josefines sang vækker en erindring hos musefolket om 
deres barndom: 
                    
Noget af den stakkels, korte barndom er i den [Josefines sang], noget af en mistet lykke der aldrig vil 
genfindes, men der er også noget af det virksomme nutidige liv i den, noget af dets lille, ubegribelige 
og alligevel eksisterende og uudryddelige munterhed (Holm, 2015: 9) 
  
Musenes erindring om den stakkels, korte barndom defineres som en erindring af en ikke-
kunnen. Det er denne barndommens ikke-kunnen eller kan-ikke, der står i kontrast til “(…) 
den ufejlbarlige praktiske kunnen der kendetegner de voksne mus.” (Holm, 2015: 9). En 
praktisk kunnen, der ligger så dybt plantet i os, at den blot iværksættes af sig selv. Det er 
gennem sangen - eller kunsten - at musene i novellen erfarer deres forhenværende kan-ikke. 
Det gøres muligt for dem at betragte deres praktiske kunnen i lyset af denne tidligere kan-
ikke: 
                    
Den fremmedgørende æstetiske erfaring er med andre ord en erfaring der spænder ben for subjektets 
pragmatiske kunnen. (…) Man kunne tale om en erfaring af et oprindeligt kan-ikke: en sprække ind til 
det sekundkorte øjeblik hvor mængden af lyserøde musebørn stadig presser sig frem, og før de udvikler 
sig til kompetente musesubjekter med ufejlbarlig praktisk forstand. Øjeblikket før de unge mus 
forvandler sig til gamle rotter (Holm, 2015: 10). 
  
Gennem kunsten fremmedgøres den praktiske kunnen, idet en sprække åbnes ind til det før-
subjektive, til barndommens kan-ikke.  
 
13.1 Kan/kan-ikke i Sult 
Kan/kan-ikke-dikotomien, som henholdsvis Nietzsche og Holm beskriver, tematiseres i 
Hamsuns Sult. Holm pointerer en forskel i henholdsvis Kafkas og Nietzsches udlægning af 
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kan/kan-ikke: Hos Nietzsche springer denne erindring eller erfaring ud af drømmen og rusen, 
mens den hos Kafka bliver beskrevet som dilettantisk. Med dette menes, at erindringen/ 
erfaringen gøres af en person, der har utilstrækkelige forkundskaber men alligevel forsøger at 
udøve en aktivitet klodset eller mangelfuldt. Den dilettantiske vinkel på kan/kan-ikke er 
interessant i forhold til hovedpersonens tilværelse i Sult. Man kan næsten sige, at størstedelen 
af hovedpersonens handlinger bærer et dilettantisk præg: Han kan ikke spise, han kan ikke 
skrive, han kan ikke få et arbejde. Han lever, men han kan ikke finde ud af at leve. Han 
spiser, men kaster det hele op igen. Han kommer i besiddelse af penge, men forærer dem 
væk. Ind imellem lykkes det dog for ham: 
 
Pludselig falder en eller to gode sætninger mig ind til brug i en skitse, en føljeton, fine sproglige 
lykketræf, som jeg aldrig før havde fundet mage til. Jeg ligger og gentager disse ord for mig selv og 
synes, at de er udmærkede. Lidt senere føjer flere sig til (...) Det var, som om der var sprunget en åre i 
mig, det ene ord følger efter det andet, falder på plads i en sammenhæng, vokser til situationer; scene 
hober sig oven på scene, handlinger og replikker fosser ud af min hjerne, og et gådefuldt velvære får 
tag i mig. Tankerne kommer væltende imod mig så hurtigt og bliver ved med at strømme så rigeligt, at 
jeg går glip af en masse biting, som jeg ikke får skrevet ned hurtigt nok, selv om jeg arbejder af alle 
kræfter. Det bliver ved med at stimle sammen om mig, jeg er opfyldt af mit stof og hvert eneste ord, jeg 
skriver, bliver lagt i munden på mig (Hamsun, 2013: 38).  
 
I dagene op til ovenstående handlingsforløb, har hovedpersonen ikke spist i flere dage. Han 
lægger sig til at sove, men vågner tidligt og kan ikke falde i søvn igen. Pludseligt falder to 
gode sætninger ham ind, og han kan ikke stoppe strømmen af ord. Især sidste sætning af 
citatet er interessant i forhold til Nietzsche, idet hovedpersonen beskriver ordene, som blev de 
lagt i munden på ham - ordstrømmen er ikke styret af ham selv. Den opstår et andet sted, og 
han bliver blot formidler af den. Dette læner sig op ad den nietzscheanske tankegang om, at 
kunsten skabes ud fra et subliminalt niveau - ud af den apollinske drøm og den dionysiske 
rus. Yderligere bemærkelsesværdigt er, at jeg’et hverken har kunnet skrive eller spise i flere 
dage. Ud af hans ikke-kunnen vokser her en kunnen. Dette betones i værkets fjerde stykke, 
hvor hovedpersonen har fået logi. Han får jævnligt mad af sin værtinde, men kan til trods for 
dette ikke skrive. 
 
Jeg havde allerede for flere dage siden genoptaget mine skriverier, men det lykkedes mig ikke længere 
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at få lavet noget, jeg var tilfreds med; jeg havde overhovedet ikke heldet med mig længere, selv om jeg 
var meget flittig og forsøgte mig sent og tidligt. Lige meget hvad jeg gik i gang med, så hjalp det ikke 
(...) (Hamsun, 2013: 163). 
 
Den sult, hovedpersonen tidligere havde, er nu forsvundet sammen med hans evne til at 
skrive. Man kan forstå det sådan, at sulten åbner op for et rum, hvori han kan skrive, mens 
mætheden forstyrrer hans adgang til dette rum. Hans kan-ikke-spise hjælper hans kan-skrive. 
Hans dilettantiske kan-ikke livsstil påvirker hans lyriske kunnen, såvel som hans generelle 
kunnen. For når sulten hersker, lever kreativiteten og det paranoiske. Sulten gør det muligt for  
hovedpersonen at forvrænge og mistolke virkeligheden:  
 
Hovedpersonens mentale tilstand er et produkt af en sulteproces, der muliggør en hypersensibel 
fejlfortolkning af visuelle informationer og åbner for idiosynkrasier og aversioner (Sørensen, 2015: 
81). 
 
Sultens påvirkning af hovedpersonens mentale tilstand giver plads til grimheden, det ulækre 
og måske endda det undertrykte, som også beskrives hos Nietzsche i de dionysiske 
strømninger: ‘Den dionysiske trolddom’.  
 
I den dionysiske trolddom sluttes ikke blot pagten mellem menneske og menneske på ny: også den 
fremmedgjorte, fjendtlige og undertvungne natur fejrer atter sin forsoningsfest med dens fortabte 
sønner, menneskene (Nietzsche, 1996: 44). 
 
Den dionysiske trolddom, eller den dionysiske tilstand, er med til at fejre det fjendtlige og det 
fremmedgjorte. På mange måder kan der sættes lighedstegn mellem hovedpersonens 
sulteproces, den nietzcheanske dionysiske tilstand og fejlfortolkningen af de visuelle indtryk, 
som hovedpersonen i Sult oplever som idiosynkratiske og frastødende. Endvidere nævner 
Sørensen i forbindelse hermed den kritisk-paranoiske metode, hvori de paranoide 
tankestrømninger sidestilles med den kunstneriske udfoldelse (Sørensen, 2015: 79-80). 
Tanken med denne er, at sulten hos hovedpersonen påvirker hans opfattelse af omverdenen. 
En opfattelse, der grundet hans stærke sult, bliver paranoid. Hans fysiske tilstand påvirker 
hans mentale tankestrøm, hvilket igen påvirker hans kunstneriske udfoldelse. Den kreative 
proces inspireres af sultens yderligheder og af hans paranoiske fejlfortolkninger. Disse kan 
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ses i lyset af to tidligere nævnte begreber, henholdsvis Pontoppidans begreb om 
neurasthenien og Simmels begreb om blaserthed (jf. afsnit 7.1: Modernitet og modernisme). 
Dette beskriver Sørensen også: 
 
Denne svingning mellem inspiration og paranoisk irritation kan man følge i hele bogen. Inspiration og 
irritation er tæt forbundet med hans situation: Hans verden melder sig ofte i form af forhindringer, der 
er nødvendige for udviklingen af den paranoiske fantasi. Derfor: Mad fremmer ikke kreativiteten, 
venlighed ødelægger intensiteten. Kreativitet er i Sult betinget af brud, modstand og fremmedhed 
(Sørensen, 2015: 86). 
 
Den kreative kunstneriske proces opstår i Sult kun på betingelserne af tilstedeværelsen af 
“(...) brud, modstand og fremmedhed” (ibid). For hovedpersonen er disse betingelser blandt 
andet sult, uduelighed og ikke-kunnen. I forvrængningen af verden, i sulten, i den paranoiske 
tilstand og i den dionysiske ‘trolddom’ muliggøres det for hovedpersonen at opdage sig selv 
som kreativ, og han “(...) oplever en forbindelse med lavere sider af sig selv” (Sørensen, 
2015: 86). Disse ‘lavere sider af sig selv’, som Sørensen refererer til, kongruerer med 
Nietzsches idé om den kunstneriske førsubjektive erfaring. Blandt andet tydeliggøres dette i 
Sult, hvor jeg’et med en fremmedfølelse ser ned på eller ‘genopdager’ sine fødder.  
 
Jeg rejser mig halvt op og ser ned på mine fødder, og jeg gennemgår i dette øjeblik en fantastisk og 
fremmed stemning, som jeg aldrig tidligere har følt; det gav et fint, vidunderligt sæt gennem mine 
nerver, som om der gik bølger af lys igennem dem. Ved at kaste blikket på mine sko var det, som om 
jeg havde mødt en god bekendt eller fået en løsreven del af mig selv tilbage; en genkendelsesfølelse 
sitrer gennem mine sanser (...) Som om jeg aldrig før havde set mine sko, giver jeg mig til at studere 
deres udseende (...) Der var noget af mit eget væsen, der var gået over i disse sko, de virkede på mig 
som en ånde mod mit jeg, en åndende del af mig selv … (Hamsun, 2013: 28). 
 
Han ser på sine fødder og sko med følelsen af fremmedhed. Fødder og sko er normalt ikke et 
mysterium men blot en forudsætning for at kunne bevæge sig. Følelsen af fremmedhed er dog 
ikke fremmed for hovedpersonen, idet “(...) en genkendelsesfølelse sitrer gennem mine sanser 
(...)” (Hamsun, 2013: 28). Synet af hans fødder og sko vækker altså både en fremmed og en 
genkendelig følelse. Dette lægger sig op ad den nietzscheanske idé om den førsubjektive 
erfaring: At hovedpersonen genkender noget før-subjektivt ved synet af dem. Sulten, som 
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hovedpersonen føler, giver ham muligheden for at anskue sine fødder og sko på en ny måde 
med “(...) forhøjet sensibilitet for empiriske detaljer.” (Sørensen, 2015: 87). Han oplever en 
erindring eller erfaring om det glemte, det førsubjektive, ved synet af sine fødder.  
 
På baggrund af ovenstående kan Sult læses som et eksempel på, hvordan kunst kan fungere 
som katalysator for en erindring om et tidligere stadie af ikke-kunnen. På den anden side 
lægger Sult også op til en forståelse af kunsten på en måde, som hverken Nietzsche eller 
Holm er inde på: Sult åbner op for en refleksion over et fremtidigt stadie af ikke-kunnen. I 
romanen tematiseres en slags påmindelse om et senere stadie, hovedpersonen ved, han en dag 
vil opleve: Sin egen død. Et fremtidigt stadie, der ikke er oplevet og derfor ikke kan erindres, 
men som kunsten dog alligevel kan give ham mulighed for at erindre eller mindes. Sult er 
således et værk, som tematiserer, og fungerer som eksempel på, kunstens virke som 
katalysator for erindring om et tidligere stadie af ikke-kunnen og for påmindelse om et 
fremtidigt stadie af ikke-kunnen. Døden rummer endvidere et ekstraordinært stadie af ikke-
kunnen, idet døden både knytter sig til ikke at kunne leve, men også til ikke at kunne dø. Er 
man først død, kan man ikke dø igen. Døden kan således forstås som det totalte stadie af 
ikke-kunnen. Hovedpersonen i Sult jager på flere måder dette stadie, idet han drages af ikke-
kunnen:  
 
(...) jeg hader hele min indfaldne krop og gyser ved at skulle slæbe rundt på den, mærke den rundt om 
mig. Herregud, hvis bare der kunne komme en ende på det nu! Jeg ville inderligt gerne dø (Hamsun, 
2013: 135).  
 
Det at blive født er på samme vis en kunnen og en ikke-kunnen. Er man først blevet født, kan 
man ikke blive født igen. Er man konstant i fare for at dø, og befinder man sig konstant på 
randen af overlevelse, så kan man heller ikke leve. Tilbage findes kun én form for kunnen: At 
dø. Men vælges døden, vil man befinde sig i det totale stadie af ikke-kunnen.  
Således tematiseres forudsætningerne for det menneskelige liv i Sult. Hovedpersonen må 
acceptere sin ikke-kunnen trods magteløshed og frustration - det er hans eneste mulighed, det 
er livets barske vilkår.  
Romanen rækker ud over sit eget univers ved samtidigt at minde sin læser om, at også 
læseren skal dø. Sult selv bliver et eksempel på kunst som katalysator for “erfaring” af et 
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fremtidigt stadie af kan-ikke. Som tidligere nævnt, er Sørensen inde på, hvordan Sult 
indeholder et “(...) mørke-tema, der ligger rundt omkring i bogen som et memento mori” 
(Sørensen, 2015: 131). Mørket er et nuanceret element i romanen, der lægger sig tæt op ad 
romanens tematisering af døden. Ligeledes er sulten et udtryk for dette, idet sulten for 
hovedpersonen i høj grad er forbundet med det totale stadie af kan-ikke: Døden. Herom 
skriver Auster:  
 
At opgive at sulte ville ikke være nogen sejr, det ville simpelthen betyde at spillet var ovre. (...) hans 
faste er altså en selvmodsigelse. At fremture i den ville betyde døden, og med døden ville fasten være 
slut (...) selve fastens natur modsætter sig forståelse. Idet den fra begyndelsen ved, at den er en 
umulighed og fordømmer sig selv til en vis fejlslagenhed, er den en proces som bevæger sig 
asymptotisk mod døden, dømt til aldrig at nå hverken forløsning eller tilintetgørelse (Auster, 1993: 
59, 64).  
 
Alt i alt tematiserer romanen på flere niveauer stadiet af ‘kan-ikke’. Livet er såvel som døden 
forbundet med en ikke-kunnen, og heraf opstår fortvivlelsen. Sulten kan læses som selve 
mødet denne fortvivlelse, eller som Auster skriver: “Når alt kommer til alt kan kunsten at 
sulte beskrives som en eksistentiel kunst. Den er en måde at se døden i øjnene på (...)” 
(Auster, 1993: 64). Sult er et værk, som tematiserer og selv er et eksempel på, hvordan kunst 
kan huske os på, at vi skal dø - at vi har oplevet eller skal opleve et stadie af kan-ikke.  
 
14. Konklusion 
 
På mange måder er Sult et udtryk for sin samtid, moderniteten, og for det æstetiske 
formsprog: Modernismen. Romanen tematiserer moderne problemstillinger og 
tankestrømninger som nervøsitet, idéen om det ubevidste samt moralsk og religiøst 
forfald. Den tematiserer opbruddet og følelsen af rystelse samt livet i byen og det 
paradoksale ved at føle sig alene blandt andre mennesker - sagt med andre ord: Den er et 
udtryk for modernismens varemærke: Ambivalensen (Sørensen, 2015: 207). Den er et 
opgør med den kronologiske fortælling og dermed begyndelsen på noget nyt: Den er 
“begyndelsernes tekst” (Sørensen, 2015: 178).  
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Sult er formmæssigt såvel som indholdsmæssigt en roman fyldt med modsigelser, 
forvrængninger og ambivalens. Han projicerer konstant sin foragt for sig selv og sin egen 
uduelighed ud på verden, som han finder kaotisk og fuld af ligegyldige tilfældigheder.  
Denne selv- og verdensforagt forsøger hovedpersonen at kontrollere ved sin sult. Sulten 
giver ham en indsigt i tilværelsen, som ingen andre har eller får. Sulten og balancen 
mellem livet og døden giver ham adgang til tankerum, som han ønsker indsigt i, hvorfor 
stadiet af sult bliver en kunst for ham. Sulten bliver dermed mere end bare den fysiske 
sult efter føde: Sulten bliver et kunstnerisk middel. 
  
Kunstens vækkelse af erfaring om eller erindring af et tidligere stadie af kan-ikke 
tydeliggøres i Sult gennem hovedpersonens uduelighed, og sættes særligt i perspektiv i 
de små og sjældne glimt af det modsatte: Hans duelighed. Kunstens kan/kan-ikke giver 
ham en udvej fra sin selv- og verdensforagt. En udvej, han finder gennem sin sult. Dog er 
denne udvej ikke permanent, for udvejen opstår kun, når han sulter. En mere permanent 
udvej fremstår umulig i labyrintiske Kristiania. Det er først i romanens slutning, en mere 
varig udvej byder sig - måske fordi hovedpersonen ikke længere sulter: “Nu sulted jeg 
ikke mer, blot den søde Mad, jeg havde nydt, begyndte at volde mig ondt” (Hamsun, 
2012: 177). Sulten er ikke længere en tilstrækkelig virkelighedsflugt for hovedpersonen, 
og han søger derfor alternativer:   
 
Jeg havde ingen Hensigt med at tale, som jeg gjorde, jeg vented heller ikke at faa noget Svar. Jeg 
sagde: “Sejler De iaften, Kaptejn?” “Ja, om en liden Stund,” svarer Manden. (...) Jeg var i dette 
Øjeblik lige glad, enten jeg fik et Afslag eller ej, det var mig ligegyldigt, hvilket Svar Manden 
vilde give mig (Hamsun, 2012: 177).  
  
Således ender romanen i samme stil, som den begynder. Slutningen er blot endnu en 
mulig begyndelse forårsaget af tilfældige og meningsløse udfald. Hovedpersonen har 
intet mål med sin afrejse, og romanen fortæller intet om hovedpersonens liv efter 
Kristiania. Dog er han mærket af byen, som han forlader, selvom han aldrig helt vil 
kunne lægge den bag sig.  
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